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A C T U A L I D A D E S 
Cátanos y españoles unidos, no 
ara pronunciar discursos patno-
¡teros Q"116 el tiempo borra y se lle-
3̂ ei viento, sino para cultivar la 
tierra, para llevar la prosperidad 
y la riqueza a una zona determi-
¿ada, para impedir que salgan ¿el 
•país y vayan a extrañas manos los 
títulos -de propiedad y el valor 
de los productos de las comarcas 
más ricas y más productivas de 
Cuba. 
He aíhí el programa verdadera-
mente patriótico: he aihl la labor 
galvadora que van a realizar unos 
cuantos cubanos y españoles di-
rigidos por don Laureano Falla 
Gutiérrez. 
¿Qué mejor contestación a lo* 
que por no tener otro oficio que 
el de vocingleros de la patriote-
ría, se pasan la vida achacando 
todos los males que sufrimos a la 
herencia colonial y a los españo-
les que aquí trabajan? 
Don Laureano Falla Gutiérrez, 
posee una gran fortuna en bienes 
raíces. Los esfuerzos que hizo pa-
ra conseguirla y los aciertos ad-
mirables con que siempre procedió 
rodearon su nombre de tal pres-
tigio, como gran agricultor y co-
mo hombre de negocios, que los 
capitales extranjeros buscan su 
cooperación ofreciéndole enor-
mes ganancias. 
Y sin embargo, él prefiere de-
dicarse con españoles y cubanos a 
fundar un nuevo ingenio en las 
tierras de Morón. 
Podría irse a descansar y a dis-
frutar de su riqueza a la monta-
ña de Santander, donde nació, y 
se queda aquí, donde fundó, ade-
más, una familia respetable y res-
petada. 
Trabaja para sus hijos; traba-
ja para este país, trabaja para la 
patria cubana, como casi todos ios 
españoles que aquí existen. 
Si no fueran ellos, si quedasen 
aquí solos los que tienen por ofi-
cio denigrar a los emigrantes es-
pañoles, achacando todos los ma-
les que padecemos a la tradición 
colonial ¿cuánto tiempo tardaría 
este hermoso y rico país en con-
vertirse en una factoría yankee o 
en remedo de Haití? 
Por fortuna para Cuba, la gran 
la casi totalidad del país mavorm 
que se han asociado con Don Lau-
reano para hacer un buen negocio 
y evitar, a la vez, que la propie-
dad cubana pase a manos extra-
ñas. 
E l Modus Vivendi con España 
está a punto de fracasar. 
Y no nos causa sorpresa. 
Desde que vimos que unos 
cuantos burócratas iban a estudiar 
el asunto, lo dimos por perdido. 
No sucedería así, seguramente, 
si los encargados de informar hu-
biesen sido Falla Gutiérrez y 
Díaz Pardo. 
Pero estos no forman expedien-
tes: siembran caña. 
E L O B J E T I V O A L E M A N E S L o m e j o r d e l P a l a c i o d e V i l l a l b a 
P T R O G R A D O s e r á o c u p a d o p o r l a S u c u r s a l d e l 
Banco Es-
pañol 
LOS ALIADOS ESPERAN TOMAR 
LOS DARDANELOS EN BREVE 
ALEMANIA EMPLEO LA ACCION 
DE LA GUERRA Y LA DE L4 
PAZ. 
retrogrado, 12. 
El antiguo y ac: editado diario idso 
"Novoe Vr€mya" ha publicado un ar-
tículo en el cual se confirma la noti-
cia que circuló de que Alemania le 
había propuesto a Rusia entrar sepa-
radamente en negociaciones de paz. El 
citado periódico coi: signa que el ?o-
bierno de Berlín le ofrecía a Rusia la 
posesión de Galitxia y la del estrecho 
de los Oardanolos con garantía de sus 
fronteras, proponiéndose Alemania 
apoderarse de Egipto para cedérselo a 
Turquía, sobre la base de un libre trá-
fico mercantil en favor de otro de los 
aliados teutones. 
La misma información rusa dice 
que el elemento civil está evacuando a 
Dvinsk y que el oficial se prepara pa-
ra dejar la plaza, cuando las circuns-
tancias lo Impon'—-
ms 
S U SANTIDAD Y 
LA G U E R R A 
Una carta de Benedicto XV. 
Los diarios de París han publicado, 
tomándolo del Boletín Eclesiástico de 
la Archidiócetíis, lo& documentos si-
guientes: 
"Con fecha de 25 de junio último 
el Cardenal-Arzobispo había juzido 
oportuno escribir al Soberano Pontífi-
ce para darle cuenta de la dolorosa 
impresión producida en Francia por 
la publicación de la interview del se-
ñor Latapie. (1) 
"Su Santidad se ha dignado ConÊ B-
tar a Su Em.ncncia por medio_ de la 
carta autógrafa cuya traducción es 
cerno sigue: 
"Señor Cardenal: 
"Hemos recibido la carta que Nos 
habéis dirigido con fecha de 25 de 
junio último, con motivo del artículo 
consabido, publicado por el señor La-
tapie en La Liberté. 
"Sabéis que rehusamos toda auton-
dad al señor Latapie, que no ha 
producido, en su artícuio ni Ni'-str:) 
pensamiento ni Nuestra palabra y qr> 
ha querido publicarlo sin ninguna A. 
visión o autorización de Nuestra par-
te, a pesar de la promesa que acedía 
de esto había hecho. 
"Por otra parte, no ha podido ocul-
tarse a vuestra perspicacia que Nues-
tro pensamiento verdadero debía sa-
carse de los act.03 públicos y oficia-
les de la Sede Apos tólica, y no de re-
señas o relatos privados de conversa-
ciones con Nosotros; la pasión polí-
tica o las provenciones individuales 
hacen que a menudo se interprete las 
piensa y siente como los cubanos ¡ palabras escuchadas, las que pasando 
Incidente evitado en 
la S. de Sanidad 
luego de boca en boca, adquieren pro-
porciones fantásticas. 
"A Nuestra declaración, que cons-
tituye por sí misma una respuesta 
concluyente a vuestra carta y a tan-
tos comentarios inexactos que apare-
cieron principalmente en los periódi-
cos, podréis, señor Cardenal, dar la 
publicidad quo estiméis oportuna, 
completando así, si lo juzgáis del ca-
so, lo que habéis exnrosado muy bien 
en la Semana Religiosa de París. 
"A fin de iluminar mejor vuestra 
conciencia acerca de los distintos pun-
tos tratados en ei artículo del pe-
ñor Latapie, hemos dado orden de unir 
a Nuestra carta las declaraciones he-
chas por el señor Cardenal Nuestro 
Secretario de Estado al redactor de 
II Corriere d' Italia, y también !as 
cartas dirigidas por el mismo Car-
denal al señor Ministro de Bélgica, 
-on fecha respectivamente, de 1 y 6 de 
luiio corriente. 
' Convencidos do que esta exposic'.ón 
V > contribuir a dar a nuestros muy 
am-nos h'jos de Francia la seguridad 
del pasvféillar afnrto y de la constan-
te so'i-.'t-id dy Nuestra corazón hacia 
ellos, y \n»r:ndc s.̂ .or Cardenal, 
haber sailív'-Dcho plenamente vues-
tros deseos, Noi concedemos de to-
do corazón, lo mismo que a vuestros 
fieles la Bendición Apostólica. 
Benedicto XV, Papa. 
"Desde el Vaticano a 11 de julio de 
1915." 
LOS SUBMARIitU INGLESES ' ? 
EL MAR NEGRO. 
Atenas, 12. 
Entre los ultimOR telegramas que 
se han recibido en esta capital con 
informes de la guerra hay uno con 
la noticia de que los submarinos in-
gleses han penetrado en el Mar Ne-
gro y entre otras operaciones agre-
dieron con los torpedos al crucero tur-
co "Breslau". anteriormente- de la ar-
mada teutónica. 
FRACASO DE UN DESENBARQUE 
Atenas, 12. 
Las noticias de origen turco asegu-
ran que el nuevo contingente de tro-
pas aliadas que Intentó desembarcar 
en Kararchali tuvo que regresar a lo3 




Los despachos extraoficiales que se 
han recibido de los Dardanelos vatici-
nan que los aliados forzarán el paso 
del estrecho antes de fin de mes. 
PASA A LA ULTIMA PLANA 
P E N S I O N E S 
C E N S O S 
CIRCULAR 
El Secretario de Hacienda, doctor 
Leopoldo Cancio, ha dictado una cir-
cular disponiendo lo siĝ iiente: 
lo.—Que las pensiones de censos y 
carg-aa periódicas o perpétuas cons-
tituidas a favor del Estado, Provin-
cia o Municipio, o de que éstos sean 
causahabientes, Se recauden precisa-
mente en moneda de curso legal por 
su valor nominal sin reducciones ni 
conversiones de ninguna clase, exten-
diéndose los recibos en pesos y cen-
tavos que son las denominaciones le-
gales. 
2o.—Que los servicios remunerados 
a la Provincia o Municipio ,como acue 
ductos, mercados, aranceles profesio-
nales y demás de igual índole, se sa-
tisfagan también en moneda de cur-
so legal, sin reducción ni conversión 
alguna. 
3o.—Que la exacción de toda clase 
de impuestos Nacionales, Provinciales 
y Municipales, se hagan en moneda 
legal, sobre el valor nominal de la 
especie en que aparezca el concepto 
tributado, sin hacerse conversiones 
ni reducciones de ninguna clase en 
la base del adeudo. 
La Sucursal del Banco Español 
establecida en la calle de Egido nú-
mero 2, está preparando un nuevo 
local, más amplio que el que actual-
mente ocupa, para ensanchar sus ofi-
cinas. 
El nuevo local es gran parte del 
que ocupaba el almacén "El Yumu-
rí", de nuestro querido amigo Fer-
nández Riaño, Presidente del Centro 
Asturiano, en el hermoso Palacio de 
la Marquesa de Villalba. 
Dicho local está siendo objeto do 
una gran reforma para adaptarlo a 
las necesidades de tina oficina ban-
caria a la que acude numeroso pú-
blico. 
La Sucursal del Banco Español en 
Egido, seguirá ocupando, además de 
este nuevo local, el que hoy tiene, se-
gún nos ha informado su Adminis-
trado.'. 
El hecho de ensanchar sus ofici-
nas indica el estado de prosperidad 
alcanzado por esa Sucursal del Ban-
co Español. 
Felicitamos por este progreso a 
su digno administrador, nuestro tam-
bién querido amigo, señor don Fran-
cisco Noriega. 
P T 
Observatorio del Colegio de Be-
lén, Agosto 12 de 1915 . 
A las 9 a. m. 
La perturbación ciclónica, anuncia-
da por este Observatorio en la ma-
ñana del 10 en el Atlántico al E. de 
Santa Lucía, ha seguido el rumbo 
WNW conforme anunciamos enton-
ces, y se hallaba esta mañana a las 
siete al E. de Jamaica y a unas se-
tenta millas Horant Point. 
La tormenta ha alcanzado fuerza 
de ciclón, y avanza con una veloci-
dad de 16 millas. Su trayectoria, no-
tablemente más baja de la que le co-
rresponde en la época en que nos ha-
llamos, se dirige a las inmediacio-
nes del Canal de Yucatán pasando por 
el Sur de la Isla. 
Los vientos de la derecha del tem-
poral se empezarán a sentir hoy en 
la parte oriental de la Isla. 
L. Gangolti, S. I. 
EL RETRASO DEL CENTRAL. 
Doce horas de atraso lleva el tren 
central, que debió llegar ahí a las 
seis de la mañana. Llegará a la 




Esta mañana estuvo en el edificio i trevistarse con el Secretario. Como 
de la Secretaría de Sanidad, el gene- quiera que a la hora que fué el ge-
val Ramón Regó, con el fin de en- | neral Regó el doctor Núñez no había 
. ¡ r.ún llegado a su despacho, aquél de-
je para éste una carta en poder del 
Jefe de Administración, Benito Aran, 
guren. en cuya carta le hace ver que 
si él venía prestando servicios en la 
Secretaría de Sanidad, era para evi-
\ 'lar que se siguiera adulterando evi-
' leche con ácido bórico, y otros pro-
ductos químicos. 
El general Regó, en una comunica-
ción del Secretario de Sanidad, reci-
bió la noticia de que no se podían 
seguir ultilizando sus servicios por-
que resultaba "Juez y parte" en el 
mismo asunto, a lo que el general Re-
gó contesta en la carta aludida al Se-
cretario, que si a. él se le atribuye 
tse calificativo, también el propio Se-
cretario es "Juez y parte," toda vez 
oue está desempeñando el cargo de 
Secretario de Sanidad, dirige una clí-
nica, da consultas y hace visitas mé-
dicas. 
En la referida, carta, el general Re 
go dice al Secretario frases tan du 
ras, que nos vemos impedidos de pu 
Entre los innumerables vocablos 
que la ignorancia o la perversidad 
suelen tergiversar, pretendiendo así 
confundir la virtud con los excesos, 
el justo medio con los viciosos ex-
tremos, figuran los términos religión 
y fanatismo. Es por tanto convenien-
te aclarar el concepto de fanatismo a 
fin de por nadie se confunda con el 
concepto religioso estrictamente tal. 
El fanatismo, de la pa-labra latina 
íanum, con que solían designarse en-
tre los gentiles los templos de las 
deidades paganas, es un entusiasmo 
Injustificado, excesivo e infundado, 
concebido bajo una impresión exalta-
da que nada debe a una idea justa, 
virtuosa y sensata; aplicable pues es-
i-a palabra a la religión denota un 
exceso, no una virtud religiosa. Así 
ce deben llamar fanáticos los ciegos 
hijos de Mahomai que, impulsados por 
un loco entusiasmo, se arrojan a las 
bocas de los cañones, esperando por 
ello recibir interminables deleites en 
el Edén de su falso profeta. Por tan-
tü .ul1/a ^ea cierta, y hasta una mera 
opinión sólidamente fundada en pro-
bables argumentos, siempre que se 
encuentren contenidas dentro de sus 
propios límites, no pueden dar pá-
bulo al fanatismo, porque este es 
an producto del error. Quien, pues, 
•n virtud de razones que rinde el 
Cristianismo evidentemente creíble, 
lo acepta como razonable pidiendo a 
A la carta que precede venían uni-
dos los documentor, anunciados, los 
cuales resume en esta forma el Car-
denal Amette: 
"Se conoce las declaraciones de Su 
Eminencia el Cardenal Gasparri pu-
plicadas en II Corriere d' Italia. (Des-
mintiendo categóricamente las afir-
maciones de la interview publicada 
por La Liberté.) 
"En su carta al señor Van den Heu-
vel. Ministro de Bélgica en Roma, el 
Cardenal Secretario de Estado hace 
constar: 
"lo. Que la violación de la neutrali-
dad de Bélgica, realizada por Alema-
nia, según nropia confesión de si 
Canciller, contrariamente a las leyes 
internacionales, ha sido "una de las 
injusticias" que el Padre Santo "ha 
reprobado altamente" en su alocución 
consistorial de 22 de enero. 
"2o Que si el Cardenal Mercier no 
ha sufrido arresto, propiamente di-
cho, ha sufrido restricciones graves de 
su libertad en el ejercicio de su mi-
sión episcopal, restricciones contra las 
cuales ha reclamado varias veces la 
Santa Sede. , 
"Que la Santa Sede ha protestado 
igualmente contra los malos trata-
mientos de que fueron objeto los obk-
poa de Namur y de Tumai. contra la 
ejecución de los sacerdotes y contra 
la destrucción de los edificios religio-
sos v científicos en Bélgica 
EN ENTIERRO DE 13EC-
KBR—Esta interesante í-^to-
grafía ha sido tomada en los 
momentos del sepelio del ca-
dáver de Charles Becker, 
Electrocutado el día 31 del 
pasado mes de julio, por el 
asesinato del jugador Rosen-
thal. Más de 500 personas se 
hallaban alrededor de ia resi-
dencia de Becker, para pre-
senciar los funerales del mis-
mo. 
E l grabado adjunto mues-
tra a Mrs. Becker y su her-
mano en los momentos en que 
se dirigíaú a la Iglesia. La 
viuda del eloctrocutado man-
dó a hacer tma placa de pla-
ta, con la siguiente inscrip-
ción: "Asesinado por el go-
bernador Whittman" la cual 
fué ocupada por la policía de 
New York, por estimarlo un 
insulto al goberaaidor, Mrs. 
Becker acusa a Whittman, 
de haber sido éste el culpable 
•de la muerte de su esposo, 
puesto que se negó a induitar-
Üo de la pena de muerte, ase-
gurando que algún día la pa-
gará. 
En fin, en su carta a Sir Howard, 
Ministro de Inelatorra, el Cardenal 
Secretario de Estado afirma que el 
Padre Santo en modo alguno se ha 
pronunciado contra la legitimidad del 
, bloqueo de Alemania, ni en modo al-
"Iguno tampoco lo ha condenado como 
~ si fuese contrario a las leyes divi las 
blicarlas. y humanas." 
El Jefe Local de Sanidad, doctor| El Arzobispo de París remata el 
López del Valle, y el doctor Cueto, re- ¡ documento pontifical y el re.umen 
dbLron al doctoí Regó, a quien una precedentes con la siguiente conclu-
vez en el despacho del primero, trata- sión: 
ron de disuadirle de su actitud, cosa 
que lograron después de muchos es-
fuerzos; ; 
ta, la realidad de sus místicas rela-
ciones con el mundo sobrenatural, de-
mostrada por la sencillez, la sublimi-
dad y, sobre todo, la perfecta con-
formidad con la providencia divina. 
Ahora bien, en todos los siglos apa-
recieron fanáticos; porque en todos 
los siglos hubo errores. Los extra-
víos de la mente; los sueños de de-
lirio, nutridos y arvivados por la adu-
lación, por la perfidia o por la per-
"Para lo sucesivo la causa esta 
juzgada; nada queda ya de lo que hu-
biera podido extraviar la opinión 
acerca de los verdaderos pensamien-
tos del Soberano Pontífice." 
(1) Apareció esa Interview en l>a 
Uberté, diario católico de París, y 
fué reproducida en Europa y Amé-
rica. 
Dios luces y Fe, jamás podrá llamar-' vtrsid'ad moral del ilusionado, son y 
Ee fanático; quien profese ya la Fej rerán siempre motivo de fanatismos 
-1'lStiana ínnr tal a-ntanÂ mm, la An¿. .̂imnfn TT.l fQnfaqma blanco V sin cue to. El fa tas a Wa co y 
negro de Calvino, la muía de parto 
nstia a (por tal e te de os la ú r 
ca perfecta verdad de Cristo, la ca-, . 
tohea) y en virtud de los principios j de Melancton, la montaña de Sión de 
jíue en la Fe encuentra realiza ac-l Matías Harlem, las correrías ridícu-
tos heroicos, da testimonio de favores las de Juan de Leyde, el nuevo me-
relestiales y canta las glorias del | sianlsmo de David Jorge, la inspira-
mundo sobrenatural, jamás podrá llaJ ción particularísima de Hacket, y mil 
marse fanático. Por tanto yerra en y otros cuentos fantasmagóricos de 
gran manera quien tilde a Santa Te- Vennes, Fox, Sympson, Naylor y tan-
resa de Jesús por ejemplo, de fanáti- tos más ¿no implican la existencia 




Con la correspondencia de los Es-
tados Unidos por no haber venido 
anoche el vapor correo de la Flo-
rida, según es costumbre los miér-
coles, y 27 carros llenos de carga 
general, llegó asta mañana el feiry-
| boat americano "Henry M. Flagler," 
procedente de Key West que volvió a 
salir poco después para el mismo lu-
gar con la correspondencia de Cu-
ba y varios carros vacíos. 
UN INGLES CARBONERO 
De Filadelfia en siete y medio días 
de viaje y con un cargamento de 
carbón mineral, llegó esta mañana 
sin novedad el vapor inglés "Milli-
cent Kinght." 
EL PASAJE DEL "METAPAN" 
El vapor blanco "Metapan" lle-
gado anoche a las 8 de New York, 
trajo 14 pasajeros pa'-a la Habana y 
35 en tránsito para Colón y Puerto 
Limón. 
De los primevos anotan-os al pe-
riodista señor Manuel Fernández Ca-
brera, el ingeniero francés señor 
Luis de Zurick y el abogado filipi-
no señor Francisco Basilio que vie-
ne recorriendo las principales "Uni-
versidades de América. 
NUEVA LINEA DE VAPORES 
Otro pasajero de los de tránsito 
del "Metapan" es el teniente de la 
DE LA G U E R R A 
Y DE LA PAZ 
M I L L O N E S Y M I L L O L E 5 D E 
G R A N A D A S . L O S A L E M A N E S 
D E A M E R I C A S E U N E N . 
Millones y millones de granadas.— i Este documento, que ha causado 
Los alemanes de Norte América se una expectación* profunda, indica 
unen, en magna asociación. | además que los cientos de miles de 
Varsovia, "el París del Este" hai alemanes que en la República del 
caído al fin. Von Hindemburg, cu- biorte residen, no pueden sentirse 
guno de estos seudo maestros y pre-
dicadores de la humanidad tenía ba-
se racional de sus dogmas y precep-
tos- no hay medio alguno sensato de ¡ armada ecuatoriana señor A. C. Hi-
comnrobar sus relaciones sobrenatu-1 dalgo, attaché naval de la Legación 
rales con el Dios de verdad, de justi- del Ecuador en Washington, el cual 
cía v santidad; luego son fanáticos. se dirige ahora a su país para dar 
• Qué también hubo, hay y habrá, I cuenta a su Gobierno del estableci-
mientras el mundo sea mundo, lia- miento de una nueva línea de va-
mados católicos que se entusiasman I pores entre Guayaquil y Washington, 
excesivanuente y pretenden las mls-l fundada por unâ  Compañía anónima 
nías cosas que muchos mahometanos 
protestantes, judíos, etc. ? Allá ellos 
se las hayan. Esos no son católicos, 
al menos en cuanto a sus comenta-
dos excesos de fanatismo. La ense-
ñanza divina no es fuente de excesos, 
PASA A L A ULTIMA PIíAVA 
con un 
pesos. 
capital de tres millones de 
Suscríbase al "DIARIO DE LA MA-
RINA" y anuncíese en el "DIARIO 
DE LA MARINA" 
yos planes 'lograron el éxito, es, ac-
tualmente, entre los alemanes, un hé-
roe inmortal. Los pocos diarios que 
aquí simpatizan con los teutones le 
dedican al "gran buldog" de los lar-
gos bigotes, columnas enteras. Has-
la un soneto he leído, donde se Id en-
salza con tiernas metáforas! 
Los alemanes-americanos cantan 
himnos patrióticos, por las- calles. 
En el café, se nos ha hecho apurar 
dos copas de cerveza, libres para nos-
otros de todo gasto, a la salud de los 
ejércitos imperiales.. 
* * * 
Pero estos aleimanes-americano? 
que suman cientos de miles, no se 
conforman sólo con entonar cancio-
nes, y en decir, a conciencia las fra-
ses musicales; ellos se han confede-
rado; y han tenido ayer en Califor-
nia, una magna reunión. 
La sociedad "U. S. Gcvinans" o 
"National Germán Alilance", una vez 
celebrada la susodicha Asamblea, en-
vió, por conducto de sus represen-
tantes reglamentarios, una enérgica 
carta a Mr. Wilson. 
En este documento, escrito con 
firme y mesurado lenguaje, se pro-
testa de "la injusta" y "actual ac-
ción" de los Estado Unidos; en Mé-
jico, dice la mencionada epístola, los 
norte-americanos son robados, veja-
dos y asesinados; y nada hace el go-
bierno Federal; y en cambio, todo el 
civismo y la inflexibilidad yankees 
se encaminan a dificultar la labor Je 
los submarinos. 
justamente correfjpondidos en sus 
sentimientos de lealtad hacia este 
país, toda vez que el territorio de la 
Unión es, hoy por hoy, una inmensa 
fábrica de armas y municiones, las 
que se destinan exclusivamente a los 
ejércitos aliados... 
"Menos daño a la humanidad—ar-
guye la carta—le irrogan los subma-
rinos alemanas, con sus dolorosas c 
inevitables pérdidas de vidas, quo 
los Estados Unidos, con su laboriosa 
actitud, que 
apariencia. 
es sólo neutra1, en la 
Realmente, los Estados Unidos son, 
en la actualidad, una inmensa facto-
ría, donde se trabaja continuadamen-
te, sin descanso de una hora... 
Hoy, al propio tiempo que la no-
ticia de la captura de Varsovia, los 
diarios de la noche insertan tos últi-
mos nuevos pedidos de armas y mu-
niciones, que, mediante contrato, aca-
ban de formular Francia, Inglaterra, 
Rusia e Italia. 
Anteayer, el gobierno inglés cerró 
tratos por valor de cuarenta millones 
de pesos. ¡En granadas explosivas de 
i alta distención! 
Durante los primeros diez y ocho 
meses deben serles entregadas a Ru. 
sia dos millones de bombas de tres 
pulgadas de diámetro. Cada una cues-
ta diez y nueve pesos. La citada or-
den es, por tanto, de treinta y ocho 
millones de "dollars'. 
Francia* ha adquirido, en estos 
PASA A LA ULUMA PLANA 
Cables de 
España 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 12. 
Se ha celebrado Consejo de Miniŝ  
tros, bajo la presidencia del señor Da-
to. 
El de Gobernación, señor Sánchez 
Guerra dió cuenta a sus compañeros 
de varios asuntos de orden interior. 
También trataron los ministros de 
la huelga de Reus, cuya solución se 
dificulta, mucho por la propaganda 
que hacen varios agitadores extran-i 
jeros. 
LA EXPLOSION DEL "ALFONSO, 
XIII" 
Guadalajara, 12. 
Dos de los soldados heridos ayerj 
con motivo de la explosión del glo-
bo militar "Alfonso XIII" se ©ncuem-l 
tran en estado sumamente grave. 
Hoy se vtrificará el entierro del 
cabo Echegoyen. 
El acto promete ser una imponente 
manifestación de duelo. 
Se ha recibido un expresivo tele- i 
grama del Rey condoliéndose por la* 
catástrofe. 
UN MINISTRO NICARAGÜENSE 
En tránsito para Centro América 
va en el "Metapan" el Secretario 
de Relaciones Exteriores del Gobier-
no de Nicaragua doctor Fernando 
Sánchez, muy conocedor y amigo de 
casi todos los gobernantes con-
temporáneos de la América, sobre 
los que acaba de escribir un libro. 
Ciego de Avila, 12 agosto. 
RECURSO DE ALZADA 
En la Secretaría de la Presiden-, 
cía de la República, se ha recibido 
el recurso do alzada establecido por 
el señor Ramón María Valdés y He-
rrera, empleado de la Secretaria do. 
Hacienda, contra acuerdo del citado, 
departamento que le negó el derecho! 
a percibir una diferencia de sueldo. 
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E D I T O R I A L 
• a B D D m 
Los Trotados de Bollos Postoles 
o • • • • o 
|A que los anteriores 
convenios de bultos 
postales realmente no 
•han reportado a Cuba, 
beneficios, pues muy 
pocos o casi ninguno de sus pro-
ductos pueden enviarse al extran-
jero en esa forma, siendo por ello 
el tabaco especialmente perjudi-
cado, y ya que por la vía postal 
nos llegan crecidas importacio-
ues del extranjero, causando gra-
ves perjuicios al comercio, es pre-
ciso que en los convenios de esa 
índole que están en estudio se 
procuren recíprocas ventajas y 
ubligaciones para las partes con-
tratantes, pues sería realmente 
penoso que se incurriese en los 
mismos errores de antes. 
La remisión de tabacos, cigarros 
y picadura por correo facilitaría 
mucho la venta y exportación de 
esos productos, y a conseguir que 
pueda hacerse esto deben poner 
todo empeño los que se ocupan de 
los trabajos preparativos de los 
convenios de bultos postales. 
Cuba, salvo el azúcar y el ta-
baco, produce muy escasos artícu-
los de exportación: dulces y 
otras pequeñas elaboracioes, quo 
no llegan a tener la importancia, 
necesaria para basar en ellos un 
convenio de verdadera reciproci-
dad postal. En cambio recibe del 
exterior variados artículos, en 
crecida cantidad y de fácil envío 
por correo. Si no hay para qué ex-
portar azúcar en esa forma, los 
dulces y frutas en latas deben en-
contrar la vía postal, y deben en-
contrarla abierta del mismo mo-
do todos los artículos de la indus-
tria del tabaco; de modo que si 
estos artículos quedan excluidos 
o se hacen en su favor concesio-
nes muy limitadas, los convenios 
de bultos postales no tendrán en 
realidad ventajas positivas para 
Cuba, y será preferible no ce1?.-
brarlos y denunciar los existentes. 
Ya que se pactan convenios pa-
ra la importación y exportación 
de mercancías por el correo, el 
trato ha de basarse en una equi-
tativa reciprocidad, y ésta no se-
rá real y efectiva mientras todos 
los productos que Cuba puede ex-
portar por bultos postales no dis-
fruten de la misma franquicia pa-
ra su remisión por la vía posta] 
que los que se reciben de la otra 
nación contratante. 
Consideraciones son éstas que 
creemos oportunas hacer en estos 
momentos en que se dice que se 
están ultimando las negociaciones 
para la celebración de nuevos tra-
tados de bultos postales, a fin de 
que no suceda, como en los que 
rigen, que todo o el mayor bene-
ficio resulta para los extranjeros; 
lo cual, ha venido siendo objeto 
de muy justificadas críticas. 
Bueno y legítimo es que aquellos 
que con nosotros pacten traten de 
sacar el mejor partido posible pa-
ra sus intereses; pero facilitarles 
nosotros la tarea sin pedir nada 
en cambio, la verdad, es inconcebi 
ble. Y, sin embargo, eso se ha he-
cho al pactar los tratados de bul-
tos postales en vigor. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
KOSOK 
il iJ • A 
L a s d e s t i t u c i o n e s e n F r a n c i a . L o s m é r i -
t o s d e l g e n e r a l P a u . P r e g u n t a 
s i n r e s p u e s t a . L o s a l i a d o s 
c u e n t a n p a r a e l é x i t o c o n 
I s i d o r o C o r z o . 
El ministro francés de la guerra ha 
sido interpelado en la Cámara sobre 
los "incapaces," viéndose obligado a 
confesar que había destituido del 
mando a más de cien generales por 
ese concepto y que se llevaba a ca-
bo una selección escrupulosa entre 
los jefes y oficiales. 
Todo esto es verdad, porque apar-
te de que del discurso pronunciado 
en el Senado por Milleraud se des-
prende que fueron relevados 138 ge-
nerales y más de 600 oficiales de 
Estado Mayor, hay otras destitucio-
nes en el ejército francés de fecha 
más reciente, destituciones que ha 
publicado el "Diario Oficial" del Mi-
nisterio de la Guerra. 
¡Sacrilego! me llamó hará meses 
un anónimo comunicante, porque di-
je que el viaje a Varsovia del gene-
ral Pau con la misión de ofrecer al 
Gran Duque Nicolás la condecora-
ción que el gobierno francés le man-
daba, envolvía una delicada destitu-
ción de mando. 
Tiene títulos bastantes tan insigne 
general en su larga y gloriosa Hoja 
de servicios para que no me inspira-
se, entonces como hoy, todo linaje de 
respetos. Por eso no insistí sobre lo 
que me parecía tan claro como la 
luz del sol; pero la confesión del 
Ministro francés de la guerra pone 
de nuevo sobre el tapete este asun-
to que viene a demostrar una vez 
más quienes eran los equivocados, si 
nosotros o los que an-eglan el mun-
do en la mesa del café, entre el hu-
mo del cigarro y algún que otro te-
rrón de azúcar por allí esparcido. 
Hay ocasiones en que los años, ma-
nantial de experiencias, suponen una 
sabia dirección y un modo claro de 
ver los problemas graves de la vi-
da; pero no ocurre lo mismo en cam-
paña, porque a la experiencia hay 
que unir el vigor físico necesario pa-
ra soportar los rigores y privacio-
nes de la guerra, aguantando hela-
das, sufriendo sed y hambre, cha-
poteando en cieno y sosteniéndose 
a caballo horas y horas que produ-
cen tal adormecimiento en las pier-
nas que hacen peligroso el momen-
to de echar pie a tierra. 
El anciano general Pau, valiente, 
experto en operaciones militares y 
conocedor del terreno en que había 
de combatir, se me hacía imposible 
suponerlo en Mulhousse, camino de 
las riberas del Rin y de la Selva 
Negra; combatiendo al propio tiem-
po frente a Verdún, y llamado rá-
pidamente por el gobierno para en-
volver la extrema derecha de los 
alemanes que Von Kluc acaudillaba. 
Esta movilidad, ni aun teniendo 
en cuenta los ferrocarriles y los au-
tomóviles, es algo que está negado 
a la resistencia física de un anciano 
tan quebrantado en su salud y cuyo 
cuerpo ostenta multitud de gloriosas 
cicatrices; y pensando lógicamente 
negué que fuese cierto aquel ir y 
venir como si el general Pau fuese 
otra Juana de Arco masculino, par-
que en Francia no escaseaban los 
generales al extremo de utilizar los 
servicios de uno solo. 
Pero Pau era un ídolo de los nlia-
dófilos (muchos no lo habían oido 
nombrar en su vida) y Pau tenía que 
ser el que arrollase a Von Kluc, el 
que bombardease a Strasburgo y el 
que ocupase la Selva Negra, 11a-
mandósele el libertador de la Alsa-
cia y no sé cuántas exageraciones 
más. 
G ñ L l ñ N O , N U M 2 1 1 7 . 
rELÉFONO A-6251- HABANA. 
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Café de "El Bombero" 
Deseamos llamar la atención del público respecto a tiue esta casa no ' 
tiene agentes vendedores y quienes invoquen este nombre, para vender ca-
fé de clase inferior d eiendo que ê  de EL BOMBERO; faltan a la ver-
dad y engañan miserablemente al comprador. 
El café de "EL BOMBERO" es ¡UNICO! y se vende solamente en 
el acreditado establecimiento 
"EL BOMBERO". GALIANO. 120. TELEFONO A-4076, 
C 3686 4t-ll 
Claro, me pusieron como no digan | 
dueñas, habiendo quien me tachó de 
mal español porque Pau era catalán 
y no francés. Y todo para venir a 
parar en que al anciano general, uno 
de los destituidos, se le dió una co-
misión para guardar las formas por-
que su brillante historia militar lo 
hacía acreedor a consideraciones de 
toda índole. 
No hay nada como el tiempo para 
hacer callar a los osados y proca-
ces. 
Se me hacen las siguientes pre-
guntas: 
lo.—¿Cuál es la potencia efectiva 
de la escuadra americana en la ac-
tualidad? ¿Cuál su efectividad, se-
gún se puede deducir de las prácti-
cas y maniobras? 
2o.—¿Cuál es la efectividad del 
ejército americano y cuáles los ele-
mentos con que cuenta? 
3o.—¿Quál es la marina mercante 
conque cuenta la nación americana 
actualmente, y cuál es el total de 
toneladas de barcos de guerra y mer* 
cantes perdidos por cada una de las 
naciones beligerantes hasta el pre-
sente ? 
Ciertamente que es un poco difí-
cil contestar porque ello obliga a 
consultar estadísticas y anuarios na-
vales, cosa que lleva un tiempo del 
que no dispongo. Pero quizá no fal-
te algún curioso recopilador de da-
tos quo pueda contestar. 
De nuestro graciosísimo colega 
"La Voz de la Justicia:" 
"Hay un principio biológico se-
gún el cual "la necesidad crea el 
órgano," que puede aplicarse no só-
lo a la vida del individuo, sino tam-
bién a la de las naciones. Francia, 
Inglaterra, Rusia, Italia y el Japón 
"crearán el órgano." 
Y el señor Corzo lo tocará. 
Sigue el señor Héctor de Molina 
en el regocijado colega: 
"Por nuestra parte la confianza en 
el triunfo de los aliados subsiste in-
quebrantable. Tienen consigo las 
simpatías y el apoyo moral del mun-
do entero. Tienen el dominio del mar. 
Tienen la riqueza. Tienen el número. 
Tienen la extensión. Y, sobre todo, 
tienen a su lado dos elementos for-
midables:" 
El señor Isidoro Corzo y su ini-
mitable "Voz de la Justicia." 
¿Qué otra cosa necesitan para el 
más completo fracaso? 
G. del R. 
Frase del sabio señor Vázquez de 
Mella: "Quien está sujeto a esclavi-
tud, carece de fuerzas para brindar 
amparo." Sí, pero las fuerzas se re-
cuperan tomando agua del Indo, de 
la que son 
Representantes: González, Teijelro 
y Compa.iía. Villegas, di. Tel. A-4231. 
Desde Luyanó 
Agosto 10. 
El compañero del "Día." 
RecllDO una fina cartulina que me 
envió el atento corresponsal en esta 
del periódico "El Día," señor Manuel 
Plaza Arias, como felicitación y ofre-
ciéndome su casa en la Calzada de 
Luyanó, número 265. 
Quedo reconocido al distinguido 
conupañero, ofreciéndomele en el Re-
parto Batista, quedando atentamente 
agradecido a tan señalada muestra 
de distinción. 
"El Progreso de liuyanó." 
El Presidente de la sociedad de 
Instrucción y Recreo, cuyo título en-
cabeza estas líneas, doctor Fortunato 
Ósorio, persona meritlsüna, por cuya 
representación en esta localidad ha 
merecido la confianza de la Ju-
ventud a dirigir el gobierno de dicha 
sociedad, electo unánimemente en re-
ciente elecciones, me envía cortesmen 
te la nota de los nuevos directivos. 
Helos aquí: 
Presidente: Dr. Fortunato Osorio. 
ler. vice: Sr. José Fernández. 
2o. vice: Sr. José A. Gillén. 
Ser. vice: Sr. Rafael Ruano. 
Secretarlo: Sr. Telesforo Suárez. 
Vlce-secretarió: Claudio Martínez. 
Tesorero: Antonio Pulg. 
Vice-tesorero: Isidro Yormo. 
Vocales: Severlno Ponte; Alberto 
Roanguez; Aariano Campa; Juan Le-
ga; Ramón Pérez; Felipe Linee; Ma-
tías León; Ramón Alonso; Francisco 
Agullar; Benito Lazo; Juan Ruano; 
Antonio Barceló; Jesús Amador; Ri-
cardo Arrocha; Joaquín Otero; Er-
nesto García; Antonio Samper; Fran-
cisco Arango; Esteban Sánchez y Ma-
nuel Plaza Arias. 
LAS personas cuyos nombres ante-
ceden en su totalidad son comercian-
tes en este barrio que será una ga-
rantía para la nueva sociedad que 
van decididamente, animosos todos de 
sostener altamente el prestigio de la 
sociedad que como miembros funda-
dores fueron electos. 
El mobiliario que tendrá dicha so-
ciedad en breve, «erá adquirido. 
Felicito a la nueva Directiva que 
hábilmente preside el caballeroso 
dootor Fortunato Osorio, deseándole 
grandes éxitos en el ejercicio de sus 
funciones y que mantengan siempre 
cordiales relaciones todos sus miem-
bros directivos para evitar la caida 
de la sociedad como resultó cuando 
fué "Juventud de Recreo y Adorno 
de Luyanó," que competentemente 
presidía el doctor Miguel Angel VI-
vancos. 
Nuevo a.tractivo, 
Los numerosos vecinos de este ba-
rrio, contarán en plazo próximo cop 
un nuevo "Cine" donde pasar no-
ches agradables, sin tener que moles-
tarse en ir a Jesús del Monte o a la 
Capital. 
Se hacia necesario grandemente un 
espectáculo en ésta que viniera a 
completar un vehemente deseo popu-
lar. Ultimamente están en el Muni-
cipio breves requisitos que autorice 
su funcionamiento. 
Estamos pues de enhorabuena. 
El Baile. 
En mi última correspondencia fi-
jaba el día en que debía de efectuar-
se el baile que lo era el sábado, pró-
ximo pasado, y que al fin fué suspen-
dido Indefinidamente según noticias. 
Decidido. 
"El Amor de los Amores." 
Llega a mis manos le elegante Re-
vista Educativa del hogar "El Amor 
de los Amores," que dirigen mis es-
timados amigos Remigio C. Mira y 
Francisco de P. Garrido. Llevan sus 
planas magníficos trabajos científi-
cos, literarios y abundantes grabados. 
Su presentación da a la portada una 
artística obra de buen gusto. Me com-
plazco en recomendar a mis lectores 
esta revista propia del hogar en la 
seguridad de serle del agrado total-
mente moral. 
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B a t u 
N el Gráfico censura Car-
los de Velazco a nuestro 
Ministro en Madrid por-
que dijo "que ha perdo-
nado a América como 
Cristo a la tierra, des-
pués de haber realizado en ella una 
otra imperecedera de justicia y de ci-
vilización." 
Háganme ustedes el favor de pre-
guntaT al Ministro de Cuba que en-
vió a la Secretaría de Estado ciertos 
escritos reporteriles de un viejo ami-
go suyo, si entre ellos había alguno 
que dijera tal. 
Por lo demás, no se puede negar 
que España realizó en América obra 
imperecedera de civilización y justi-
cia, sustrayendo de la barbarie pri-
mitiva a todo un continente. No 
cabe comparación entre la cultura de 
los incas, la moral de los aztecas y 
la civilización de los mayas, con lo 
que dejaron los españoles en ̂  Amé-
rica cuando esta se Independizó. Con 
virreyes y todo, con capitanes genera-
les. Ministros de Ultramar y todo lo 
qué se quiera malo, me parece que 
sociabilidad, progresos, educación, 
legímenes, leyes, riquezas, universi-
dades y periódicos, antes de Carabo-
bo y Ayacucho y después del Zan-
jón y Baire, se parecían poco a la 
vida y costumbres de la América in-
dígena. Probablemente a esto se re-
firió García Kohly, 
La obra de los libertadores no pue-
de ser censurable; no es ni mucho 
menos un crimen que necesite per-
dón; es la tendencia humana hacia 
mayor libertad y progreso. Y cuan-
do los pueblos se sienten fuertes, se 
creen grandes, se consideran con ap-
titudes para regir por sí mismos sus 
destinos, se emancipan, como los hi-
jos levantan hogar y sacuden la au-
toridad paternal llegados a la mayor 
edad. 
Si García Kohly quiso echar por 
tierra obra humana tan justa y tan 
grande, hizo muy mal. Pero si no 
pensó tal, sino reconocer la ímpro-
ba labor de los colonizadores y pro-
clamar la gloria indiscutible de Es-
paña, por virtud de la cual existen la 
Habana, Buenos Aires, Santiago y 
la Ciudad de Méjico donde eran ran-
cherías o pantanos, hizo bien. 
Con solamente haber nacido' de su 
tronco estas repúblicas; solamente 
con que llevaran sangre española, y 
no maya ni azteca, Bolívar, Sucre, 
Martí, San Martín y Gómez, impere-
dera fué su obra. Estos genios que 
el mundo admira, estos talentos ibe-
ro-americanos ¿de dónde obtuvieron 
sus apellidos, en qué idioma expre-
saron sus pensamientos y al calor de 
qué religión sintieron las palpitacio-
nes del patriotismo ? 
España tiene que perdonar a Amé-
rica que la haya odiado, no que ha-
ya combatido por su emancipación. 
Los que hayan odiado a sus progeni-
tores, los que no puedan prescindir 
de ofender ai sus abuelos, los que ca-
llen una grandeza de que son here-
deros para acordarse solo de los ma-
los, de los perversos gobernantes que 
precipitaron la ruina de su propia 
nación, necesitan ser perdonados: que 
se levanta hogar nuevo, y se dice al 
piadre "Ahora gobierno yo esta casa 
y crío aquí a mis hijos, como tú go-
bernaste la tuya," poro sin injuria 
Y nosotros) también tenenioa ^ 
perdonar, no a la España civilizad̂ 119 
no a los sabios y los buenos de^' 
paña, no a nuestros progenitores tíi^ 
que nos hicieron, nos educaron y ^ 
tnr.smftíeron sangre y «cntimient? 1 
ciño a los tantos o cuantos avenh8' 
rcros sin alma odiadores sin escrú 
los y déspotas sin patriotismo ¿n" 
hicieron necesarias guerras, odiog 
carnicerías, siendo tan fácil, tan »»̂  
tural y tan fecundo separarse hii4" 
y padres en armonía, con cariño 
los fines de la vida individual, •¿J' 
maneciendo unidos en espíritu y hô  
rados igualmente por las buena' 
obras comunes. 
Nada más ridículo que aquella 
clamación puesta en boca de AniérT 
ca por un lírico: 
"¡Ojalá no me hubieras deŝ ubic 
to!" ' r' 
Los que tal aplauden ¿habrían na-
cido de senos mâ as o caribes, y ê" 
cribirían ahora libros y periódicos ^ 
Y . . . vea García Kohly cómo, AÍ¡. 
nistro y todo, le pegan a él como a 
mí, y no tengo Secretaría de Estado 
ante quien cursar la acusación. 
Varios montañeses residentes en 
Saguai -han ideado realizar una reco-
lecta entre sus paisanos para rega-
lar una modesta casita a los hijos de 
José Salas, director de "La Voz Mon-
tañesa" y autor de lai Novela de la 
Vida, recientemente publicada. 
Nada más justo. Homenaje prác. 
tico al paisano inteligente, si tiene 
éxito permitirá al compañero vivit 
sus últimos tiempos en la seguridad 
de que su honrada prol# no será 
arrojada al arroyo al otro día de su 
muerte. 
Los periodistas que no han vivido 
del chantage, ni de la adulación si-
quiera, ni del sacrificio de la concien, 
cía a la utilidad del momento, sufren 
mucho en la vejez pensando en el ma-
ñana de los hijos. 
Mi felicitación cordial para el triun-
fador Israel Castellanos: "Los pro-
gresos de la Clínica," una de las me-
jores revistas médicas del mundo, ha 
nombrado su corresponsal en Cuba al 
joven y estudioso amigo. 
Carstellanos ha recibido ya distin-
ciones de hombres de ciencia de1 ex-
tranjero, que para sí quisiera más de 
un doctor viejo y más de una cele-
bridad tropical... anónima. 
Felino Villarreal, joven de Cruces, 
ha inventado un nuevo modelo de 
centrífuga para purgar azúcar, que 
se supone admirable cosa. Su costo 
no excederá de dos mil duros, y loa 
resultados se dicen sorprendentes. 
Ha pedido la protección de nuestro 
Gobierno para que la mejora sea pu-
ramente nacional; pero aún no ha ob-
tenido respuesta satisfactoria. 
Cobas, el inteligente director de "El 
Popular," ha rogado al inventor que 
no acceda desde luego a ofertas que 
le hacen casas extranjeras, sino que 
repita su ruego al Gobierno cubano, 
y espere, para que no se nos vaya 
también esa gloriai, y con ella posi-
tivas ganancias. 
Empeño patriótico el de Cobas. 
J. N. ARAMBURU. * 
Agradezco a mis amigos Mira y Ga 
rrido la atención que me han dedica-
do. 
MAUTJEL LOPEZ. 
Por los Juzgados 
CADENA EN LITIGIO 
En la Jefatura de la Policía Judi-
cial denunció ayer tarde Antonio 
Dacoba Pérez, vecino de la calle de 
Aguila número 114, que habiendo ob-
servado que su menor hija de cator-
ce años de edad, nombrada Evan-
gelina, no tenía puesta al cuello la 
cadena que usaba, la interrogó, lo-
grando Inquirir de la misma que re 
la había dado a otra menor nombra-
da Josefina, hija de María Montene-
gro. 
La Montenegro dice que su hija se 
la dió, por orden de Evangellna, a 
otra menor nombrada Mercedes. 
Dacoba cree que todo sea un ardid 
para estafarlo. 
CAYO DEL CABALLO 
Transitando montado en un caba-
llo por la esquina ê Amistad y Rei-
na ayer, Gustavo Olavarría, vecino de 
Monserrate 71, hubo de caerse frac-
turándose la tibia izquierda. 
Fué asistido en el Segundo Centro 
de Socorro por el doctor Polanco. 
ACUSA A LOÍ VECINOS 
Tomás* H. Dowaldson, americano 
y vecino de Villeras número 64 acusó 
ayer a todos los inquilinos que viven 
en su domicilio, do múltiples vejacio-
nes. 
DESAPARECIDO 
Dice Francisco Cabrera Rusell, ve-
cino de Sitios número 140, que su her-
mano de 18 años de edad Luis En-
rique, ha desa-parecido desde el siete 
PROCESAMIENTOS 
En la tardo de ayer fueron proce-
sados los siguientes individuos: 
Rafael Vclázquez, por rapto, ''on 
$200 de fianza para poder gozar de 
libertad provisión?!. 
—Marcelino González Molina, por 
atentado, con $200 de fianza. 
—Adolfo Ramos Galán, (a) "La 
Viudita", por lesiones. 
—A Antonio Zamora, (a) "El Co-
lorado," apud-acta. 
—Manuel Blanco, por tentativa de 
cohecho, en las mismas condiciones 
del actual. 
A CUARENTENA 
Virginia Ripoli Bohido, vecina de 
Economía número 24, fué detenida 
ayer por estar reclamada por el De-
partamento de Inmigración, Estación 
Cuarentenaria. 
ROBO EN AGUILA 
Ayer le robaron de su habitación 
prendas y ropas por valor de $47-70 
a Joaquín González Fernández, veci-
no de Asruila 116-A. 
Máquinas de Escribir 
REMINGTON VISIBLE 
Modelo 10 $110 
Modelo "J" 65 
Máquinas reconstruidas a 
mitad de pr«cio 
Pida Catálogo 
FRANK G. ROBINS Co.—Habana 
C 3433 3t-lo. 
F . M E S A 
Anuncios en pcarió-
ifeoe y revistas. DL 
bcijos y grabado» 
modernos. ECONOMIA positiva a 
ios anunciantes.— CURA. 66,— 
Teléfono A-4937. 
Miguel F. Márquez 
CORREDOR 
Oorapro y vendo casas, ¿ola vea J 
fincas rústicas, dinero en. liipoteca, 
al tipo más bajo do plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba. Sí de S a 5. Tele-
fono A-845Ü. 
13444 31 JL 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; psro 
esto depende del acierto en ia ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada ^ 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Olí* 
ciñas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Teléírra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
r-**:r**r**^jrjrjr jr*-wjr*-MJr*jr*-******* 
C A M I S A S BUENAS 
A precios razonables, en El Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente R̂ Y 
y Obrajúa. 
L A P A N A D E R I A M O D E R N A 
No se puede conce-
bir sin maquinarla D A Y 
Las sobaderas, amasadoras, máquinas galleteras, etc., de 
la J . H. DAY Co., no tienen rival en oaildad y fáoll manejo. 
PIDAN CATALOGOS, PRECIOS E INFORMACIONES A LOS UNICOS REPRESENTANTES: 
S E E L E R P l C o . f Obrapía 16. Esquina a Mercaderes. Habana. 
TAMBIEN TENEMOS EXISTENCIA DE MOTORES DE ALCOHOL, GASOLINA, PETROLEO 
CRUDO, MOTORES ELECTRICOS. TOSTADORES DE CAFE. MAQUINARIA PARA TRENES 
DE LAVADO, MOLINOS Y OTROS. ======================== 
HABANA. JUEVES 12 DE AGOSTO DE 1916. 
UUutiu xJE LA MAA'INA PAGINA TRES 
DESDE ESPAÑA 
Don Manuel era así. . . 
®®®® 
PARA E L "DIARIO DE LA MARINA. 
UANDO el cronista erti 
niño, le gustaban las 
historias de ladrones y 
los libros de aventuras. 
Y creía que el autor 
más digno de la fama vocinglera 
y del inmortal seguro, era D. Ma-
nuel Fernández y González. En 
aquel tiempo, el cronista conocía 
íntimamente a todos los persona-
jes que recorrían las obras de Don 
Manuel: era amigo de Francisco 
Montiño. trataba a Juan Montiño 
de tú, hablaba con Quevedo, pa-
seaba con el Cid, aconsejaba de 
todo corazón a D. Pedro I d: Cas-
tilla. . . Hoy. de todos estos li-
bros lo que el cronista recuerda 
más claramente son algunas frases 
sueltas, como esta del tomo prime-
ro, página 201, de " E l cocinero 
de su Majestad": 
" — E l bufón desandó lo anda-
do...' 
Don José Ortega Munilla cono-
ció a todos los reyes, a todas las 
reinas, a todos los príncipes, a to-
dos los caballeros que resucitó o 
inventó Don Manuel; y además, 
conoció a Don Manuel. Era en los 
días de sus mayores esplendores: 
cuando gastaba coche con sus ini-
ciales en la portezuela; cuando los 
editores le llenaban diariamnate 
los bolsillos de oro; cuando el pú-
blico leía sus novelas con avidez, y 
con hambre... Don José Ortega 
Munilla era en aquellos tiempos 
un rapaz. Entonces, leía los clá-
sicos. Los cásicos le hechizaban: 
respondían plenamente a sus an-
sias de belleza, de grandeza, de se-
renidad de espíritu. Y alguna vez, 
cogía un libro de D. Manuel Fer-
nández y González, que era la 
exaltación y la locura, la futileza 
y la gracia. .. 
Luegu), trató a Don Manuel. Re-
cuerda su figura, algo moruna, su 
voz, cálida y altiva y su acento 
andaluz y musical. Recuerda qae 
era un tantico fanfarrón; que po-
nía en sus hechos tanta imagina-
ción como en sus obras; que no 
conocía el valor del dinero que 
ganaba. Y recuerda que una vez .. 
Una vez llegaron a Madrid los 
coros Clavé de Barcelona: un 
gran número de mozos, de magní-
fica voz, bkn instruidos, dirigidos 
por Clavé. Cantaron; entusiasma-
ron al público. Don Manuel esta-
ba oyéndolos. Un amigo le pre-
guntó: 
—¿Qué le parecen a usted? 
—Me parecen un gigante ba-
tiendo gárgaras.. . . 
Otra vez, se detuvo Don Manuel 
ante la fuente de la Puerta del 
Sol. Esta fuente ocupaba el lugar 
que ocupa hoy la Farola del cen-
tro. Don Manuel todavía no había 
reparado en ella. Aquella vez re-
paró: vió el chorro de agua que 
saltaba al aire, y dijo: 
—Parece el Manzanares puesto 
de pie... 
Don Manuel escribía cosas d? 
historia: la novela histórica le se-
i ducía. E l llamaba novelas históri-
i cas a las colecciones de sucesos 
¡fantásticos que les colgaba a los 
I hombres célebres. Para esto no co-
| nocía, el escrúpulo. E l cronista ya 
¡ contó que en una de sus obras hi-
| zo al Cid contemplar a lo lejos los 
pararrayos de la catedral de Bur-
i gos... Pero en esto no tuvo la ex-
j elusiva. Cuando ocurrió el incen-
idio del Escorial, algunos diputa-
dos atacaron enérgicamente al Go-
I Lierno: 
—¡ Esos descuidos...! ¡ Esos 
abandonos...! 
E l señor Ladiko, Ministro de 
Hacenda, replicó: 
—jLa culpa de que ocurran es-
tas cosas no es del Gobierno a que 
tengo la honra de pertenecer...! 
¡ Es del arquitecto que hizo el Es-
corial y no puso pararrayos...! 
Pues Don Manuel escribía así 
la historia. Y un día, le dijo un 
crítico: 
—Pero usted ¿por qué escribe 
historia, si no la conoce? 
Respondió: 
—¡No la conozco, pero la pre-
siento . . . ! 
Era en un café de la calle de 
Hortaleza. Allí se reunían los es-
critores de fama. Allí estaba Don 
Manuel como en su casa propia. 
| Por aquel tiempo, figuraba mu-
cho el crítico y literato Don Ma-
nuel de la Revilla .Hablóse de él: 
Don Manuel le juzgó así: 
—¡ Nada hombre...! ¡ que ha 
de ser crítico! ¡como crítico no 
sabe lo que trae entre las manos! 
Revilla... Revilla... ¡ qué Revi-
Ua! ¡Revilleja...! 
Escobar le advirtió: 
—Pues mire usted, Don Ma-
nuel, en la "Revista Contemporá-
nea" acaba de publicar un mag-
nífico estudio sobre usted... 
—¿Y qué dice, qué dice...? 
—Pues dice que es usted un 
gran novelista... que tiene usted 
muchísimo talento, muchísima ins 
piración, muchísima... 
—No, si él tonto no lo es... 
¿Qué ha de ser tonto...! ¡ni mu-
chísimo menos...! 
Y en este mismo café, le pre-
guntaron un día por oírle: 
—Diga usted, don Manuel... 
¿quién cree usted que es má¿5 
grande... usted u Homero... ? 
Y Don Manuel, con toda serie-
dad: 
—¡Hombre, le diré a usted 
le diré a usted... ? 
Don Manuel era así. 
Constantino CABAL. 
S T R A S C A R R E T E R A S 
Su inejomilenío 
i i 
—"El concreto es un material ex-
¡elente para base, para fundación de 
una carretera—me ha dicho un di-s 
tiguido ingeniero, comentando mi ex-
citación al señor Secretario de Obras 
Públicas para que emplee ese mate-
rial en la reparación, próxima a rea-
lizarse, de la carretera de Santiago 
de las Vegas—pero es inadecuado pa-
ra la superficie superior; porque se 
desgasta mucho con el tráfico, por-
que es muy duro, muy resbaladizo y 
porque se quiebra con mucha faci-
lidad." 
Efectivamente, esos son, en las me-
nos palabras posibles, los defectos 
que se atribuían a ese pavimento 
hasta hace diez años; pero después 
de las grandes experiencias en gran 
escala realizadas en los Estados Uni-
dos, sólo por un espíritu de rutina 
muy desarrollado o por un misoneís-
mo muy marcado, es posible alegar-
los ahora. 
"El hecho de que nosotros posee-
mos sobre cien millas de carreteras 
de concreto, algunas de ellas en su 
sexto año de servicio (decía en su 
octavo "Report" la Junta de Comi-
sionados de Caminos del Condado de 
Wayne) sin que haya sido necesario 
reemplazar ninguna de sus secciones 
El Asmático, Gozando 
G O Z Ü ê  a s i M ^ c o c n v e r a n o » porque no tose, n o se asfixia . y no se ahoga. Se cree fel iz y por e l lo canta de ale-gr ía . D e j a r á de gozar cuando l l egue el i n v i e r n o , en que su asma recrudecida le vue lva a ahogar, a asfixiar y la tos n o le abandone. 
El flSIIlátíCO a^ora (ílie no su^re» ^eí>e t omar Sanahogo 
L 
que le c u r a r á su ma l seguramente, y cuando l legue e l i n v i e r n o s e g u i r á gozando, feliz, s in su asma l ib re de sus toses, sus ahogos y sus asfixias. 
Venta; En todas las boticas. Depósito; "EL CRISOL, Neptuno, 9 1 " 
de veinte y cinco pies, es una amplia 
justificación de nuestra manera de 
pensar y de nuestra opinión sobre la 
conveniencia de adoptar el concreto 
como tipo (standart) de construc-
ción. Su primer costo es, compara-
tivamente, muy bajo; se halla libre 
de polvo, los modernos métodos de 
construcción lo hacen no resbaladizo, 
presenta una superficie fácil a la 
tracción para toda clase de vehículos, 
es muy durable y durante muchj 
tiempo su costo de entretenimiento os 
casi nulo." 
Esas cualidades, cada día más re-
conocidas y más proclamadas por 
los que han tenido la oportunidad de 
experimentarlo, han dado al concreto 
una popularidad muy grande en dis-
tintos lugares de la Unión. 
La ciudad de Detroit, que en esta 
capital han hecho popular los famo-
sos Tigres de Jennings, ha construí-
do en este año ciento setenta nil 
yardas cuadradas de calles de con-| 
creto. ' 
La pequeña población de Highland 
Park tiene casi todas sus calles pa- \ 
vimentadas de concreto, con una su- j 
perficie de cuarenta y seis mil yar- i 
das cuadradas. 
Y tomando al azar algunos non-; 
bres de las tablas publicadas por la 
importante revista Good Roads en su 
último número, vemos que entre cen- j 
tenares de poblaciones que han em-
pleado el concreto en secciones me-
nores de veinte y cinco mil yardas, 
figuran con cantidades superiores. 
Sieux City, con 156,000 yardas; 
Des Moines, con 65,000; Kansas Ci-
ty, (Kansas), con 43,000; Minneapo-
lis, con 64,800; Kansas City, (Ms.), 
con 356,000; Portland, con 70,000; 
Reading (Pen), con 70,000; San An-
tonio, con 102,000; Stevens Ponit, con 
57,000; Memphis, con 56,000, y Ce-
dar Rapids con 30,000 yardas. 
Teniendo en cuenta esos , datos, 
puede afirmarse que el concreto l¿ 
pasado ya de la era de la experimen-
tación y ha entrado de una manera 
franca y decidida a disputar a los 
demás pavimentos la preminencia. 
¿Cómo debe emplearse? Si segui-
mos los consejos de los comisionados 
de Caminos de Wayne, debemos ob-
servar escrupulosamente las especi-
ficaciones formuladas en 1912, que 
por ahora se consideran como la úl-
tima palabra en esta materia. 
Según ellas, el terreno se-prepara 
cuidadosamente, haciendo desapare-
cer todo vestigio de vegetación y de 
materias orgánicas; se apisona con-
venientemente con un cilindro de diez 
a doce toneladas, hasta obtener una 
base sólida compacta con drenages 
bien establecidos. 
El concreto empleado se obtiene con 
la mezcla mecánicamente realizada de 
una parte de cemento portland, una y 
media parte de arena perfectamente 
limpia, lavada y cernida, y tres par-
tes de piedra de consistencia dura, 
de no más de una y media pulgadas 
y no menos de media pulgada de 
espesor; también perfectamente lim-
pia de polvo, de tierra y de mate-
rias vegetales. 
Se deposita sobre el terreno pavi-
mentado humedecido, aunque no con 
exceso, para que no absorva el agua 
del cemento, en una sola capa o cur-
so de ocho pulgadas en el centro y 
de seis y media' pulgadas en los la-
dos. Cuando la calzada tiene más de 
20 pies de ancho, se refuerza, con 
metal de fábrica; y en todos los ca-
sos, cada veinte y cinco pies se de-
jan juntas transversales de expansión 
que se llenan con piel asfaltada o 
cualquiera otro material similar. 
Estas juntas tienen un cuarto de 
pulgada y quedan protegidas ôr 
planchas de acero de tres diez y seis 
avos de pulgadas de grueso por dos 
de peralto, debidamente ancladas en 
el concreto. 
La superficie se trabaja con ins-
trumentos de madera y se deja sin 
pulir. 
Inmediatamente después de termi-
nados los trabajos en cada sección de 
veinte y cinco pies, se cubren con 
telas que deben conservarse húmedas 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El yélo negro j Jamás ealva.) 
Tres o cuatro ftplicacionea de-
m l̂ven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo 7 suavi-
dad do la juventud. No tlñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aeoitv perfumado. En drofuerias 
7 boticas. Depósitos: Sarrá, 
Johnson, T&quechel 7 la Ameri-
cana. 
1626r 31 ag 
"A LAS MADRES" 
Velen por la higiene y la salud 
de sus hijos, y usen nuestros ro-
ches "Salud" 
Por $6.50. 
Si usted no tiene todo el importe 
igual le entregamos el coche. 
Venga Hoy Mismo a 
Los Reyes Magos, 73 Galiano. 
C 3546 alt 10t-7 
o con una capa de tierra de dos pul-
gadas de espesor, que debe mantener-
se siempre húmeda durante los prime-
ros diez días, y todo tráfico debe 
proscribirse en lo absoluto en las tres 
primeras semanas, por lo menos. 
Y no debe olvidarse que todo el 
éxito de los trabajos depende de la 
cuidadosa preparación del subsuelo y 
del extremo rigor con que se cum-
plan las especificaciones, tanto acer-
ca de la medida de !os ingredientes 
como de la buena calidad y limpieza 
de los mismos. 
Carlos ALZUGAP.AY 
S E T E N T A A H O S D E P R A C T I C A 
b i e n m e r e c e n s u c o n f i a n z a . 
E n c a r g ú e n o s s u s m e d i c i n a r 
y m á n d e n o s s u s r e c e t a s . 
Droguería "SAN JOSÉ" 
d d D r . G O N Z A L E Z 
Habana y Lamparilla T c L A-2886, A-7198 
CLUB "CAZADO-
RfS DEL CERRO" 
Campeonato Nacional de Tiro de | 
Platillos. Quinta Convocatoria. 
Este Campeonato se verificará con , 
arreglo a las siguientes bases: 
I. —El campeonato se celebrará el 
día 22 de Agosto rio 1915, disparando 
cada competidor 100 tiros a 100 pía- \ 
tlllos, lanzados mecánicamente a una 
distancia no menor de 45 yardas, ni 
mayor de 60. 
II . —Todos los tiradores se sitúa-
rán a 18 yaulas de la máquina y po- I 
drán usar libremente toda clase de 1 
armas y de cargas, siempre que el 1 
calibre de aquéllas no exceda del 121 
y el peso de la munición no sea ma- i 
yor de 1.1|4 onzas. 
III. —Podrán tomar parte en el 
Campeonato todos los tiradores que 
lo deseen, sean nacionales o extran- 1 
jeros; pero estos últimos tendrán que j 
acreditar su residencia en esta Isla, l 
por un período no menor de doce me- , 
ses. 
IV;—Cada tirador, al solicitar su | 
inscripción, abonará la cantidad de 
$5-00 moneda nacional, que se desti-
narán a los gastos que ocasione el 
Campeonato, y el déficit será sufra-
gado por el "Club de Cazadores del 
Cerro." 
V. —Se establecen los siguientes 
premios: 
Primer Premio: La Copa del Cam-
peonato que contendrá la siguiente 
inscripción: "CAMPEONATO DE TI-
PO DE PLATILLOS DE LA ISLA 
DE CUBA", y una medalla de oro. 
Segundo Premio: Lna medalla do 
plata Premio de Honor: medallas de 
bronce. 
VI. —Cada una de estas medallas 
contendrá en el anverso las armas de 
la ciudad de la Habana, y en la orla 
on la parte superior: Campeonato 
Nacional, y eu la inferior, si fuers 
de oro, primer premio; si fuere la 
de plata, segundo premio, y si fueran 
las de bronce, premio de honor. En 
el anverso se inscribirá la fecha, 
nombre y Scorc del que la hubiere 
obtenido. 
VIII.—Se entregará la Copa y la 
Medalla de oro al tirador que haya 
realizado el mejor "score", no infe-
rior al 80 por 100. Este hará suya 
la medalla y mantendrá la copa en 
su poder hasta el próximo Campeona-
to, en que se tirará de nuevo, y asi 
sucesivamente hasta que alguno de 
los tiradores 'a hubiere ganado tres 
veces, sean o no consceutivas, en cu-
yo caso la hará suya definitivamente. 
Cada año se grabará en la copa el 
nombre y "score" del vencedor y la 
fecha de la tirada. 
VIII. —Se entregará la medalla de 
plata al tirador que sin haber obte-
nido la copa haya realizado el mejor 
"score." 
IX. —Se entregará la medalla de 
bronce a todo tirador que no habiendo 
obtenido ninguno de los dos premios 
primeros haya hecho un "score" su-
perior al mínimum exigido, y aquel 
que en caso de haber quedado desier-
to el primer premio ocupe el segun-
do lugar en el "Score" Oficial del 
Campeonato. 
X. —Si el Campeonato fuere gana-
por por algún miembro de algún club 
residente en esta Isla, tendrá el dere-
cho de constituirse en HOME CLUB, 
y en ese caso el Campeonato del año 
siguiente deberá discutirse en sus 
terrenos, quedando a su cargo to-
dos los detal'es de • organización y 
gastos del Campeonato. De este de-
rocho sólo podrá hacer uso el Cam-
peón dentro de los tres meses si-
guientes al Campeonato y su solici-
tud deberá ser confirmada por el 
Club o Sociedad que acepte la con-
ducción del Campeonato. 
XI. —Regirán las reglas generales 
del tiro de platillos del "Club Caza-
dores del Cerro" todo cuanto no es-
té previsto en estas bases. 
La Junta Directiva. 
Reina entusiasmo colosal por to-
mar parte en esta fiesta, entre Los 
tiradores de Cuba. 
E g í n e s C o r r e c c i o n a l e s 
PRIMERA TANDA 
Un ciudadano acusa a una señora 
de coacción. 
Esta señora ha comparecido dis-
tintas veces en el juzgado, cuanüo 
de acusada, cuando de acusadora, pe-
ro en ambos casos por cuestiones con 
inquilinos que no andaban muy pun-
tuales en ei pago de alquileres. 
En el presente momento histórico, 
viene, como queda dicho, acusada de 
coacción. 
Ella es un tanto entradita en años, 
p̂ ro tal parece una niña de quince 
por la toilette que se trae. Un traje 
verde majá que tira a enredadera y 
un sombrerito con una serie de pen-
samientos tan primorosos, que apete-
ce regarlos para que no se marchiten. 
La acusación consiste en que la 
dama para cobrarse lo que el acusa-
dor le adeuda, se niega a que saque 
los muebles de su cuarto, cosa que 
ella afirma no ser verdad, porque los 
muebles son suyos. 
La acusación no pudo probarse y 
el juez para que lo dejara en paz la 
refistolera niña madura, habladora 
infatigable con revue ŝ de todas cla-
ses, la dejó irse libre de culpa. 
SEGUNDA TANDA 
Recristo, esto debe ser debilidad 
cerebral, exceso de calor, locura mo-
mentánea, o vayan ustedes a saber 
qué fué. 
Verán. 
Comparece una jovencita de unos 
catorce años y bonita, bonita como 
una primavera, acusando a un indi-
viduo de bastante más edad, de ha-
berla insultado groseramente. 
Es de advertir, que la chiquilla 
como menor de edad iba acompaña-
da de su señora madre, verdadera ma-
dre-perla, puesto que es más bonita 
y agraciada que su hijita ¡ya lo creo! 
Si me dieran a escoger.. 
me quedaba con las dos. 
Bueno. Dice la chiquilla que esta-
ba bailando con su acusado y cuan-
do más entusiasmados estaban con 
los compases rítmicos del danzón, 
dejándose llevar negligentemente, 
vióse de pronto sorprendida con los 
insultos que la dijo, de tal manera 
que se accidentó y la frotaron con 
agua de colonia, y al volver en sí 
tras "un suspiro prolongado preguntó 
dónde estaba. ¿Dónde estoy? Y en-
tonces llegó la mamá (¡ay mamá que 
noche aquella!) con la inevitable ro-
ciada de adjetivos al bárbaro audaz. 
El señor Juez no comprende, no 
puede comprender, semejante acción 
cn semejante niña, hija de semejante 
mamá, y condena al hotentote a la 
friolera de cinco pesos de multa. 
Yo le hubiera condenado a trabajos 
forzados. 
TERCERA TANDA 
Esta película no se puede proyec-
tar. 
Pero oigan, jóvenes amables, vie-
jos susceptibles de ser engañados. 
Cuando vayan por el veraniego fou. 
burgo de Jesús del Monte, muertos 
de calor y de cansancio, si de algu-
na casa piadosas mujeres les llamai 
para que entren y descansen.. . sigan 
andando: no entren, no entren y 
no entren. ^ 
A los Impresores 
Se vende una máquina siste-
ma "Gordon," número 2, en 13 
centenes y una liberty número 
número 2, en 15 centenes. Indio, 
18. 
VAPOR 
Se les avisa a los pasajeros que 
se les venderán muy baratos sus 
equipajes. 
Baúles de camarote desde $4.00. 
Maletas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde $3.00. 
Sillas de extensión desde 99 cts. 
Gorras de viaje, dtsde 75 cts. 
Neceseres y cuanto necesiten en 
" E L L A Z O D E O R O " 
Manzana de Góm3Z, trente al Parque 
C 3535 ist-i 
S U C E S O S 
CASUALMENTE 
Al caerse casualmente en Aguila 
y Monte Rosalía* Gutiérrez y Hernán-
dez, vecina de Alcantarilla 6, se cau-
só una herida ác forma estrellada en 
la región occípito frontal, que le f«W 
curada en el primer centro de soco-
rros. 
UN JIPIJAPA 
En tres pesos pita se considera per 
judicado José M. Hernández; Ulloa, 
jornalero, vecino de Curazao 10, por-
que habiéndole entregado a Joaquín 
Suárez Muñiz, de Luz 99, un sombre-
ro de jipijapa pava que se lo lavara, 
le rompió la cepa. 
CONSECUENCIAS DEL JUEGO 
El vigilante 478, Marcelino Gonzá-
lez, sorprendió en reyerta en Obrapía 
y Compostela. a Andrés Mouro y Suá-
rez, vecino de la calle de Habana 90, 
y a José Esqueredo y Llorez, vecino 
de Compostela 89. Los acusados di-
jeron que no reñían; que estaban dis-
cutiendo una jugada de dominó. 
Esqueredo resultó con varias con-
tusiones en 'a cara, 
POR PROTESTAR 
Al dejar incurso en multa el vi-
gilante 306 Juan J. Vilar al carreto-
nero Rosendo Pérez Delgado, conduc-
tor del carro de Obras Públicas 418, 
empezó a protestar en alta voz, for-
mando el consiguiente escándalo, pro-
testando únicamente de la ImposiciSn 
del vigilante por estimarla injusta. 
BOFETADAS A GRANEL 
El teniente de policía José Manuel 
Jiménez, condujo al menor Antonio 
Salcón Oliva, con domicilio en la ca-
lle de Teniente Rey número 65 y a 
Alfonso Socarrás y Sánchez de Es-
peranza 45. Al transitar estos indivi-
duos por Obn pía y Villegas tuvieron 
un disgusto propinándole Socarrás 
una bofetada a Salcón, y éste arre-
metió contra Socarrás arrojándole se-
millas de mangos. Ambos resultaron 
con ligeras hiperemias. 
¿QUIEN TIENE RAZON? 
Antonio Rodríguez Cáccres y Enri-
que Valdés Cmcet, acusaron a Celes-
tino Arés y Seco de haberle pegado 
al menor José María Alonso, en la 
bodega sita en la calle de Amargura 
número 47. Ares dijo que le pegó a 
José María porque éste le faltó de 
palabras. Y losé María dice que r,o 
dijo nada a Arés. En el pi-imer cen-
tro de socorros, el menor fué recono-
cido, presentando una hiperemia en la 
región pectoral. 
ESPOSA QUE PEGA 
Desgarraduras en el dorso de la 
mano y antebrazo derecho y una con-
tusión en la cabeza, certificaron del 
primer centro de socorros a Vicente 
Barca Sarmiento. Esas lesiones pro-
ceden de un palo manejado furiosa-
mente por su legítima esposa Pilnr 
Linares, por un disgusto que tuvie-
ron. 
UN IMPERMEABLE 
El cochero del gobierno porvinciai 
José Manuel Méndez, vecino de llá-
bana 45, denur-ció que estando frente 
a su domicilio ayudó a echar hacia 
atrás un auto para expeditar la ca-
lle para lo cual dejó una capa de agua 
en un coche y que cuando volvió a él 
ya no encontró la referida capa, sos-
pechando que el chauffeur o el ayu-
dante de éste sean los autores del 
hurto, pues estaban estacionados de-
lante del vehículo que él maneja y 
cuando él se acercó al coche, dieron 
vuelta marchándose a gran velocidad, 
POR UNA DEMANDA 
Se presentó la señora Carlota Ler-
nández Asenjo, vecina de Escobar 88, 
manifestando que fué insultada y ul-
trajada con palabras obscenas por Al 
herto Miranda y Urquiza, tipógrafo, 
del mismo domicilio, a consecuencia de 
que lo tiene demandado por falta de 
pago de unas habitaciones que le tie-
ne alquiladas agregando que esos in-
sultos son a diario. Miranda dijo, 
que la acusación es debida a un juicio 
que tuvieron ayer en la Corte por ana 
reja que ella le cierra indebidamente, 
a las diez de ^ noche, coaccionándolo 
para no entra'- en su habitación. 
LO DESCONOCE 
Mieuel Lagtwida Borgier, vecino de 
Condesa 49, manifestó que hallándose 
en la bodega sita en Manrique y Si-
tios, un mestizo que vive en Manri-
que y San Nicolás, lo maltrató do 
obra. Reconocido por el doctor Polan-
co en el segundo centro de socorros, 
el denunciante no presentaba lesioies 
externas. 
FALTONES 
Los vigilamos 1379 y 1261 acusaron 
de faltas a la policía a Alberto Lo-
renzo, chauffeur del auto 2523, vecino 
de Jesús María 92 y a Manuel Valdés 
Quiviela, de 19 número 87, porque al 
requerirlos en la Calzada de Colum-
bía esquina a 26, le faltaron al res-
peto. 
GALLITOS FINOS 
Cristina Casamestrana, vecina de 
Zapata número 1, (solar), acompañó a 
su menor hijo Ramón Cárdenas, de 
14 años de edad por haber tenido una 
reyerta en dicha casa con otro menor 
nombrado José Cartaya, auien acusó 
a aquel de lesiones de carácter menos 
grave en la cara con pérdida de un 
inciso superior 
IGNORA LA CAUSA 
Obdulia Fernández González, veci-
na de San Cristóbal 39, acusa a su 
concubino Manuel Fernández Méndez, 
del propio domicilio, de haberla mal-
tratado de obras, ignorando cuál ¿ea 
el motivo. Reconocida en el tercer 
centro de socorros, presentaba contu-
siones de segunda grado en la región 
occípito frontal y óculo parpebral de-
recho y superciliar del mismo lado. 
Se dió cuenta al señor Juez Correc-
cinal de la Tercera Sección. 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A ' ' . 
Monte, 363. Tel. A-3655 
Sufre 
Horriblemente 
A la hora de su diaria visi-
ta, el novio, en vez de hallar 
a su novia alegre, sonriente, 
satisfecha 7 contenta, la en-
cuentra llorosa, acongojada, so-
llozante. 
¿Es que t iene celos? 
Nada de eso. Ama a sn no-
vio, tiene en él confianza, pero 
la neurastenia la consume y le 
hace imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, 7 su padecimiento cruel, 
desespera a su amante, que 
cariñoso protesta amor eterno, 
apena a jus padres que la ven 
consumirse, victima de su mal 
de aervios. 
La Neurastenia, se Cora 
CON EL 
E l i x i r Antinervioso 
del Dr . Vernezobre 
que se vende en todas las far-
macias. Anüncio 
Saf. Lazawo 19* 
SUCESOS 
ARRESTARON A "HUESITO" 
"Hueslto" os el alias de José Agus-
tín Alberti y Cárdenas, vecino da Sa-
lud 167. Llenó de agua tres latas que 
habían contenido aceite de corneé 
y soldándolas, las vendió no se sabe 
a quién, en $8.50. Esta denuncia le 
fué hecha al vigilante 689, M. Losada, 
y por más investigaciones que ha he-
cho, no podido saber quién fué el 
comprador. "Huesito" fué remitido al 
!Vivac. 
TIENE MIEDO 
Tabaquero de oficio y vecino de San 
Luis entre Colina y Altarlba lo ea 
Rodolfo Núñe^ y Rodríguez, que de-
nunció que al transitar en la obscuri-
ded de esa calle varias veces han en-
contrado a un individuo que se le 
acerca sigilosamente, presumiendo que 
trate de hacerle algún daño 
LO QUEMARON 
En el centro de socorros del tere jr 
distrito fué asistido de quemaduras 
de primer grado, diseminadas por el 
rostro, de pronóstico leve, Conrado 
Blanco Rósalo, vecino de Animas 170, 
altos, quien manifestó que al pasar 
por la calle de Peñón, punto a la Zanja 
fiintió que algo le quemaba el rostro 
y que no vió persona alguna por allí 
Se dió cuenta al correccional de la 
3a. Sección, 
Para efectuar su reembarque para 
España fué detenida la joven Virgi-
nia Ripoll Bólido, natural de Tarra-
gona. 
Esta joven fué detenida por los de-
tcetives Jittari y Cubas, por estar 
circulada por el comisionado de inmi-
gración. 
LA VIDA EN LA 
R E P U B L I C A 
®® ®® 
Güira de Melena 
Voló al cielo. 
La preciosa niña Menina, hija de 
nuestros queridos amigos Laudelino 
Acosta y María, ha dejado de exis-
t l r -
No bastaron a evitarlo loa asiduos 
cuidados de sus cariñosos padres, ni 
la constante y esmerada asistencia del 
reputado doctor Carlos M. del Rey. 
Al acto del sepelio asistió numero-
so acompañamiento entre el que se 
encontraban nuestro popular alcalde 
doctor J. M. Rodríguez, el capitán 
Bruno Díaz, el Jefe de Policía señor 
Pons. el Jefe de Comunicaciones, se-
ñor Constantino Alvaré, el doctor Re-
migio Rodríguez. 
Envío por este medio mi más sen-
tido jjésame al amigo Laudelino, Ru-
perto y demás familiares, deseándo-
les una completa resignación y para 
ese ángel el goce eterno en el reino 
de los cielos. 
Dlguo de elogio. 
Se ha hecho acreedor a los mayo-
res encomios el querido doctor J. M. 
Anillo, Jefe de Sanidad, por la cam-
paña emprendida contra los que tra-
tan de envenenar al pueblo. Diaria-
mente vemos al querido doctor Ani-
llo recorriendo los lugares en que 
pueda existir algo que perjudique la 
salud pública decomisando leche y 
otros artículos. En esta campaña es 
secundado por nuestras autoridades 
piocediendo con energía el doctor J. 
¡Rodriguez, Alcaldie Municipal y el 
capitán Díaz, Jefe de la Policía, los 
cuales tienen dadas órdenes termi-
nantes sobre el asunto. 
El doctor Anillo no descansa por 
el mejoramiento de todo .pero dado 
que el pueblo es de 7 mil habitantes 
sin contar con su ténmino, es escaso 
el presupuesto asignado y esperamos 
del doctor Enrique Núñez que haga 
un esfuerzo por aumentar la consig-
nación, a fln de que el servicio esté 
debidamente atendido. 
MI felicitación sincera al doctor 
Anillo y demás autoridades. 
Apolo. 
Continúa el amigo Segundo Rey 
haciendo derroche de hermosas pe-
lículas. Tanto él como mi amigo 
Odriozola traerán esta semana al re-





Agradediniento de una madre 
al doctor López Castillo. 
Uno de los primeros casos graves, 
que ha encontrado a su llegada a es-
te pueblo de Punta Brava, el joven 
e Inteligentísimo doctor Gracinlano 
López Castillo, ha sido en un niño. 
El niño José de Jesús Pérez, hijo del 
señor Rafael Pérez y la señora Oti-
lia González, que en seis días la sal-
vó de muerte segura de un ataque de 
Gastrocolitis con hemorragia intesti-
nal, caso que, según la ciencia mé-
dica se considera de muy difícil cu-
ración. 
Los esposos Pérez González, desean 
llegue hasta el doctor Graciniano Ló-
pez Castillo su agradetaiimiento ili-
mitado por los múltiples y excelentes 
cuidados que desde el primer momen-
to ha observado con el niño José de 
Jesús que hoy se encuentra comple-
tamente restablecido. 
ísigue la nota de enfermos. 
Este es un caso que ha sido de gran 
resonancia en la localidad, donde el 
mismo doctor López Castillo que lo 
asistió ha demostrado sus grandes y 
«levadas facultades en su profesión; 
y éste ha sido en la señora Ana San 
José de Moyano, esposa de mi buen 
amigo el Industriajl, establecido en 
Los quetienen$2-50 serán felices 
Si los que tienen ?2.50 lo gastan 
en el famoso preparado Orinoka se-
rán felices, porque Orinoka los deja-
rá sin caspa, evitará que se les cai-
ga, el pelo y si están canosos le de-
volverá a su cabello el color primi-
tivo. 
Hay dos pomos de Orinoka. El nú-
mero 1, que sirve para los tres casos 
mencionados. El número 2, que sir-
ve solamente para los dos primeros. 
Orinoka se vende ©n droguerías, 
farmacias y perfumerías. Pida el ca-
tálogo a The Orinoka PharmacaT 
Company, 97 y 99 Water Street, New 
York. 
E L C O R R E O D E P A R I S " 
T I N T O R E R I A 
Establecido en la calle de Teniente Rey, al lado de Sarrá, 
tan antiguo y acreditado en esta Ciudad, se ha trasladado a la 
calle de HABANA, NUM. 93, casi esq. a Amargura, en un local 
más amplio, para atender a su clientela con más comodidad. 
Teñimos, lavamos y planchamos toda clase de ropa, tanto de 
señora como de caballero, a precios de situación.—Teléfono A-3360. 
C 3497 15t-3 
PROTEJA SDS IN-
TERESES HACIEN-
DO SUS COMPRAS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA HAS LIBE-
RAL n si n 
Standard* 
T A B O A O A Y R O D R I G U E Z 
C I E N F I M , 9 Y I I . TELEFONO A.2881 
esta localidad señor Rogelio Moyano. 
Ya se puede aseg-urar que la señora 
San José de Moyano se encuentra en 
franca convalecencia después de la 
arrlesgrada y peligrosa operación qui-
rúrgrica realiza/da por dicho doctor 
López Castillo, doctor Valladares y 
doctor Joaquín Alvarez; estos dos úl-
timos médicos muy reputados de Ma-
rlanao. 
Mi felicitación a los citados galenos 
por el triunfo que han obtenido, y al 
amigo Moyano que vuelve a ver a su 
amante esposa tan saludable como lo 
estaba antes de la grave enfermedad 
que puso en peligro su vida. 
Algo do política. 
Aunque no lo parezca, se muevten, 
ya lo creo que se mueven, los políti-
cos en este término. 
La Asamblea Municipal del Partido 
Liberal, se reunió el pasado domingo, 
para nombrar Presidente de la mis-
ma, por renuncia del que lo era, ge-
neral Antonio Varona;, siendo nom-
brado por diez y ocho votos que 
constituía mayoría, el señor Avellno 
Torres, cuyo nombramiento a pesar 
de haber sido hecho legalmente den-
tro de los estatutos del Partido, no 
ha sido bien acogido en algunos ba-
rrios del término, pero como todo pa-
sa, y en política mucho más, ya se 
Irán suavizando asperezas y poco a 
poco se irán adaptando al sistema del 
grande, aunque chiquito Avellno To-
rres. 
Los candidatos para la Alcaldía 
Municipal; es decir, los futuros can-
dMatos, ya están en el tablero; y és-
tos son el señor Agustín Ledón y el 
no menos popular Andrés Núñez, de 
Cangrejeras y Baracoa, respectiva-
mente. 
Daré cuenta a medida que se va-





El día primero del corriente falle-
ció en ésta la señora Josefa Soria de 
Cruz, perteneciente a una de las más 
antiguas y estimadas familias de la 
localidad. 
El entierro de la distinguida se-
ñora fué una verdadera manifestación 
de doielo y una m-uestra del cariño 
que sentía este pueblo hacia la fina-
da. 
Nuestro querido párroco el Padre 
González despidió el duelo y con fra-
ses sentidísimas ensalzó las virtudes 
de la desaparecida. 
Enviamos nuestro pésame a sus fa-
miliares rogando por el eterno des-
canso de la virtuosa dama. 
Hemos tenido el placer de saludar 
al señor Ricardo Linares, correspon-
sal del "DIAJilO." 
Ha sido trasladado a este desta-
camento el Teniente del Ejército se-
ñor Pineda, persona que goza, de 





Se agrava la situación creada en 
el Ayuntamiento de San Femando, 
con motivo del déficit de 81,000 pe-
setas, debido a la supresión del arbi-
trio de pesas y medidas. 
Las fábricas que suministran el 
fluido para alumbrado público y la 
empresa del agua han comunicado 
que, no habiendo cobrado desde prin-
cipios de año cantidad alguno, reti-
rarán sus servicios el dia 80 de este 
mea. 
Hoy se reúnen nuevamente en el 
Ayuntamiento los mayores contribu-
yentes para, acordar un presupuesto 
extraordinario, única forma de solu-
cionar tan grave asunto. 
El alcalde de San Fernando ha 
conferenciado extensamente con el 
gobernador. 
—Ha sido vendida la plaza de to-
ros, para su demolición. 
Fué construida en veintiocho días 
para la visita de doña Isabel 2a a 
Cádiz, en 27 de Septiembre de 1862. 
La inauguraron los diestros "Sa. 
Qamanquino", Dominguez y Ponce 
con toros de Balmaseda. 
—En la Iglesia de San José se 
han celebrado, con asistencia de nu-
meroso público, los funerales por la 
esposa del alcalde, señor Martínez 
de Pinillos. 
—Se ha efectuado un robo en un 
almacén de ultramarinos del Puerto 
de Santa María, propiedad de don 
Francisco Custodia. 
Los ladrones rompieron un tablero 
de la puerta de entrada de la calle de 
los Descalzos, llevándose 1,250 pese-
tas en billetes y plata. 
—En una reunión celebrada en la 
Sociedad patronal se ha lanzado la 
idea de construir una nueva plaza 
de toros. 
—El dia de San Pedro empezó la 
temporada de festejos, con verbena 
y veladas en el barrio de San José; 
después habrá fiestas en Cádiz, con 
carreras de caballos y conciertos ma-
tutinos en el Parque de Genovés; ca-
rreras de cintas en el Paseo de Ca-
nalejas, y fiestas náuticas. 
—Está siendo muy comentado el 
suicidio dd presidente del Centro 
Obrero do Casas Viejas. Según car-
ta encontrada entre las ropas del sui-
cida, éste atentó contra su vida por 
I no encontrarse con valor suficiente 
! para asesinar al marques de Negrón. 
! Se dice también que debía dar 
i muerte al rico propietario don Anto-
¡ nio Vela, así como saquear e incen-
I dlar varios cortijos. 
Se supone que el suicida, así como 
I otros individuos detenidos, pertene. 
cen a la Sociedad La Mano Negra. 
Para entender en esta causa ha si-
do nombrado juez especial el de Je-
rez, don Rufino de la Quintana. 
—A causa del gran número de ra-
teros que han acudido, atraídos por 
las ferias, la Policía ha dado una ba-
tida contra la gente maleante, prac. 
ticando más de 50 detenciones. 
—Ha sido acogido con beneplácito 
público el nombramiento de alcalde 
a favor del señor Gómez Rodríguez, 
quien con tal motivo ha sido felici-
tadísimo. 
—En la conferencia que ha tenido 
el alcalde de San Fernando con el di-
rector de la fábrica de alumbrado 
público, éste le dijo que tienen orden 
de esnerar 24 horas el ultimátum, por 
De lona blanca con suela blan-
ca y tacón blanco forrado. 
El calzado de lona blanca con sue-
la blanca, es el que usa the 
smart set en los paseos de Martí, 
Malecón y Las Playas. 
C 3026 In. S-JL 
los inconvenientes que presenta la 
adquisición de carbón, insistiendo en 
el cojro, di morado, «k̂ de dic'smbri 
último. 
En e¡ caso de no darle la solución 
pedido requerida por acta notarial 
el pago de la deuda, notificándole que 
procederá a la clausura de la fábrica 
en el plazo de treinta días, que fija 
la ley y el contrato. 
El alcalde ha celebrado después 
una conferencia reservada con el go-
bernador. 
El vteindario está ai armado fren-
te r. ese gravísimo conf-icto. 
Se cree que volverá a reunirse el 
Ayuntamiento para burear otra fór-
nyula. 
—El gobernador civil ha recibido 
una denuncia contra algunos indivi-
duos que dan ocultamente conferen-
as antipatrióticas. 
El gobernador ha ordenado a la 
Policía que capture a dichos indivi-
Y A E S H O R A 
Por fin he logrado arreglar 
mi vista, la única casa en la 
Habana que ha podido dar 
comodidad a mis ojos, es 
IA G M A DE 
Este es el único gabinete de 
Optica que dispone de los ele-
mentos indispensables para 
un ez&men perfecto, de íu 
vista. 
Nuestros precios son econó-
micos pero 
¡CONSTE!, NO VENDEMOS 
PAC0T11IÁ 
Para cubrir las necesidades 
de la vista, no se debe buscar 
GANGAS. 
Visítenos y seguramente sal-
drá complacido. 
IÁ GAFITA DE 
m i l l l No. 116 
Esquina a Bernaza, frente al 
Parque de Aibear. 
C. 3047 25t.—2-
duos y haga un minucioso registro ! hecho en conocimiento de Jas autori 
en los hoteles. 
Ei hecho ha producido la indigna-
ción pública, 
—De Veracruz, Habana y Nueva 
York llegó el trasatlántico "Manuel 
Calvo", que trae 500 pasajeros y 4000 
toneladas de café, habas, tabaco y 
aceite. 
Viene de Nueva York don Rómulo 
de Mora, Director de "The Pictoral 
Review", y su hermano don Ramón, 
gerente del club del petróleo. 
Regresan a la Península el ilustre 
y notable ingeniero do minas don 
José de Gorostizaga y López, encar-
gado por el Gobierno de una misión 
especial en Nueva York; el vice-
cónsul de España en la Habana y el 
matador de todos "Camisero". 
Las noticias de Méjico acusan que 
predomina la impresión del dominio 
de Carranza. Este dispone de Vera-
sruz suponiéndose, con fundamento, 
que Wilson le reconocerá la jefatura. 
Cuentan que la vida en Méjico es In-
soportable. 
Un extranjero cuenta que en Vera-
cruz se hallan diversas partidas quie-
nes dan ©1 quién vive, deviéndoles 
responder, por adivinación, el acuer-
do de la bandera. 
SEVILLA 
El Alcalde envío al gobernador del 
Banco de España la relación de los 
dueños de las casas enclavadas en 
la calle de Cánovas del Castillo, Fe, 
lipe Pérez y González, Cabo Noval y 
plaza de la Constitución, que se com-
prometen a vender sus edificios pa-
ra construir la sucursal del Bancol 
El Ayuntamiento reintegrará al 
Banco 573,000 pesetas. 
En la Audiencia se ha visto la cau-
sa contra Manuel García Cruz que 
mató a su esposa, Carmen Bizcodio. 
La prueba fué desfavorable para 
el procesado. Su hijo hizo gravísi-
mos cargos contra su padre. 
El Juzgado emitió veredicto de 
culpabilidad, condenándole a cadena 
perpetua. 
—Entre las estaciones de Posadas 
y Lora del Rio, fué asaltado el co-
che.correo del tren mixto de Madrid. 
En el citado tren iba encargado 
de la correspondencia el ambulante 
don José García Alvarez. 
Este ha declarado que cuando salió 
de Córdoba se sintió indispuesto. 
Para mitigar su malestar se acos-
tó, guardando debajo de la almohada 
un pliego de valores declarando 40 
mil pesetas que traía para Sevilla. 
Al llegar a la estación de Los Ro-
sales, en donde se bifurcan los tre-
nes mixtos de Mérida y Madrid, des-
pertó el ambulante, y al echar una 
ojeada por el coche de viajeros habi-
litado para oficina, notó la falta d̂  ] 
un paquete que contenía 25 certjfica-
dos procedentes de Jaén y valorados 
en 500 pesetas, y un objeto osegura-
do en 100. 
Inmediatamente denunció el suce-
so a la pareja de la Guardia civil 
que hace el servicio, de escolta. 
Los guardias reconocieron el de-
partamento, observando que la por-
tezuela del coche ofrecía señales de 
violencia y que, a juzgar por las hue-
llas marcadas en el estribo, los la-
drones debían calzar alpargatas. 
También un individuo que viajaba 
en un coche de tercera echó de me-
nos su americana. 
A la llegada a Sevilla se puso el 
dades y del inspector de Correos 
—A la reunión celebrada en el 
pueblo de Utrera, a la que asistieron 
patronos y obreros, éstos se negaron 
a aceptar los jornales que fuesen de 
nueve a diez reales durante el ve-
rano si los patronos no se allanaban 
a contratar ahora el precio de los jor-
nales de invierno. El conflicto sub-
siste sin esperanzas de arreglo. 
—El "mildew" causa estragos de 
importancia en los viñedos, principal-
mente en término de Trebujena. 
Las pérdidas alcanzan a la cuarta 
parte de la cosecha. 
Se ha reunido con urgencia la 
Junta local contra las plagas del 
campo y ha acordado combatirla con 
la rapidez que el caso requiere. 
—En el palacio de la Real Maes-
tranza de Caballería se ha reunido 
la Junta general, presidida por el 
duque de T'Serclaes, para dar pose-
sión a los nuevos maestrantes don 
Pablo Armero y marqués de Albu-
deite. 
El cardenal-arzobispo, señor Al-
maraz, recibió el juramento a los 
nuevos maestrantes. 
Estos obsequiaron a los reunidos 
con un espléndido lunch. 
Se ha celebrado el banquete en 
honor de Gonzalo Bilbao, asistiendo 
más d© 500 comensales. 
El acto se verificó en las casetas 
del Círculo de Labradores. 
Presidieron el señor Bilbao, el al-
calde, gobernador, presidente de la 
Diputación y el presidente del Ate-
neo. 
—El Alcalde de Utrera confirma 
que se han declarado en huelga los 
obreros agrícolas de aquel término, 
habiendo ocurrido varios incidentes 
entre huelguistas y esqulrois. 
También se han declarado en huel-
ga los obreros del puebla de La 
Campana. 
—En la calle de la Universidad un 
tranvía cogió anoche contra una co-
lumna de la iglesio de dicho Centro 
docente a Manuel Arzo Domarco, da 
treinta años, que resultó con graví-
simas heridas. 
En el mismo tranvía se le condujo 
a la casa de socorro más próxima; 
pero a poco falleció en la camilla en 
que le traslabana a su casa. 
Deja viuda y trs hijos. 
EL ARTE DE 
BIEN VIVIR 
L A C A S A 
Establece, si puedes, tu casa !<, 
más cerca posible del campo y i0 
más lejos de los barrios ruidosos de 
la ciudad. Y rodéala de árboles y 
flores. El hombre es parte de la na-
turaleza, y no debe vivir de ella ale-
jado, entre los secos artificios de las 
capitales populosas. 
Propaga en todas partes esta idea, 
a fin de contribuir al abandono dé 
las viejas ciudades, cuyo sistema de 
calles áridas y estrechas, de caaaa 
apiñadas en manzanas, para que fue-
ra fácil encerrar todo el conjunto en 
un recinto amurallado, debióse a ne-
cesidades de la guerra en pasados 
tiempos. 
Ayuda a difundir el anhelo de la 
ciudad-jardín, única que cuadra a 
nuestra salud y bienestar. 
Ama las flores, que ellas alegran 
los ojos, y embellecen con eus colores 
y aromas la mansión del hombre. 
Cuida con amor de los animales 
domésticos, y frecuenta su compañía, 
y habla con ellos, y regálalos con tus 
caricias. 
Serán así buenos amigos tuyog... 
tal vez tus únicos amigos. 
De muchas penas te sentirás alivia, 
do con su amistad. 
Pon orden y belleza en tu casa, que 
la morada es como parte y prolon-
gación de la persona. Por tu casa po-
drá juzgarse de tu carácter. No aglo-
meres en ella muchos muebles, que 
no te servirán sino de fealdad y es-
torbo. 
Guárdate de la costumbre, gene-
ral en Cuba, de acumularlos en la 
sala, lo que da a esa pieza el aspec-
to de una mueblería, reduciendo el 
espacio necesario para andar y mo-
verse. 
No cabe peor gusto que colocar log 
sillones dando la espalda al velador y 
en torno a este mueble, así como po-
ner con estudiada inclinación las si-
llas próximas a la pared, cuno si se 
quisiera exhibir primores de hermo-
sura y cautivar la admiración del 
visitante. 
Observa con mayor rigor en tu 
dormitorio la regla de parquedad: 
donde tengas tu lecho pon solo los 
pocos muebles y útiles necesarios pa-
ra el aseo de tu cuerpo. 
Que tu casa brille sobre todo por 
su limpieza: no permitas en ella na-
da sucio. 
No guardes en ella viejos cachiva-
ches, que roban espacio y son asilo 
de gérmenes infecciosos. 
Abstente de multiplicar los objeto* 
de adorno: ten pocos y de buen gus-
to. Pero teñios, porque con ellos te 
sentirás complacido, y complacerás 
a quien tu casa visite. 
Si eres rico, puedes permitirte el 
placer que da la posesión y contem-
plación de preciosas obras de arte. 
Si tienes poca o ninguna hacienda, 
con unos buenos grabados y algu-
nas macetas floridas tendrás lo bas-
tante para recreo de la vista. 
Respeta tu casa como tabernáculo 
que guarda lo mejor y lo más íntimo 
de tu vida: tus pensamientos, tus 
deseos, tus amores, tus esperanzas, 
tus placeres y tus sufrimientos: ella 
es parte de tu honor y del honor d« 
tu familia. 
Gobiérnala de modo que tú y cuan-
tos en ella moren se sientan felices 
bajo su techo. 
Que tú, los tuyos y tus huéspedes 
la miren como lugar de dulce quie-
tud y refugio de paz dichosa» 
Mariano Aramburo y Machado 
(De "El Arte de Bien Vivir,") her-
moso libro últimamente publicado por 
el doctor Aramburo). 
Suscríbase al "DIARIO DE LA MA-
RIÑA" y anúnciese en el "DIARIO 
DE LA MARINA-
SEMILLAS DE HORTALIZA 
Avisamos a nuestros clientes y al público en general que aca-
bamos de recibir las SEMILLAS FRESCAS para la presente es-
tación. 
Especialidad en TOMATE PARA EMBARQUE, COLES, PI-
MIENTOS DE MAHON Y CEBOLLINO. 
Se envía catálogo gratis. 
Alberto R. Langwith y Ca. 
O b i s p o , 6 6 . T e l é f o n o A - 3 2 4 0 
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LAS NUEVAS POSTALES DE SUSINI 
I Í A M A M íl Q la a t e n c i ó n h a c i a laLS P o s t a l í t a s que actualmeate traen las c a . LLHIf InlflUO jet i l las de "Susini", porque el las vienen y a para e l nuevo A l -
• bum U N I V E R S A L , que pronto hemos de r e t í b i r , y como este 
á l b u m h a de resultar una va l io sa a d q u i s i c i ó n , deben de ser guardadas todas l a s posta-
les, a fin de que a l l legar e l A l b u m , se tenga y a reunida una buena c o l e c c i ó n . E s t a 
obra será de un va lor inapreciable , porque a u m e n t a r á su m é r i t o a medida que t ranscu-
r r a e l tiempo, pues aparte de l a be l leza a r t í s t i c a de l A l b u m , y sus p á g i n a s fecundas 
en instructivos a r t í c u l o s de profesionales, s e r á , sin duda, l a m á s prec iada obra de 
toda biblioteca, por l a manera en que describe cuanto h a y en e l Mundo interesan-
te, y l a oportunidad que o f r e c e r á p a r a hermosos comentarios y recuerdos h i s t ó r i -
eos. d e s p u é s de terminada l a guerra europea, que resulta e l m á s grave y transcen-
dental acontecimiento del planeta que habitamos desde su desconocido principio . 
H E N R Y C L A Y AND B O C K & C O . L T D . 
Z U L U E T A , 1 0 . - H A B A N A . 
ĵjA JÜKVES 12 DE AGOSTO DE 1915. ^ 
¿gciiili i los de baber nacido, porque tomamos 
0 m m 7 
TrRta noche la atención estará en 
I !ran fiesta artística de la socie-
Kui BelUni, en el Conservatorio Na-
• al de Música de la Habana. 
C10Ya ayer publicamos el programa. 
La velada empezará a las 9 p. m. 
Acompañado de su esposa embar-
. • pasado mañana hacia los E s -
í^os Unidos el señor José Marimón, 
¡Srtsifiente del Banco Español y hom-
v/I de negocios bien apreciado en 
todos los círculos financieros. 
La ausencia será breve. 
Hoy se reunirán muchas familias 
jliramar, como de costumbre. 
La inauguración de la temporada 
, patines tendrá efecto mañana, y 
reina inusitada animación con tal mo-
tivo. 
Damos la enhorabuena a los es-•dosos Vicente y Hortensia Milian 
nuienes han visto alegrado su hogar 
con la feliz llegada de un hermoso 
niño-Felicidades. 
El secretario particular del coro-
nel Villalón señor Gaspar Betancourt 
hállase enfermo en cama. 
Deseamos su pronto restableci-
miento. 
Han contraído formal compromiso 
en sus amorosas relaciones, la seño-
rita Eloísa Navan-o y el joven doc-
tor Ovidio Alonso. 
Enhorabuena. 
E l conocido ingeniero señor Ar-
mando Gil ha regresado de Nueva 
York en compañía de su interesante 
esposa y cuñada, la señorita Rita 
María Fumagalli y señorita Dulce 
María Fumagalli. 
E l ministro de Cuba en Bruselas, 
Doctor Francisco Zayas y Alfonso 
hace los preparativos de su viaje que 
emprenderá en los primeros días del 
mes entrante. 
H. 
W m m 
SIN R E P A R O . 
Saldamos todos los Sombreros y 
Flores, y cuidado que hay preciosi-
dades. 
Xeptuno y Campanario. 
P a r a r e s i s t i r l o s e f e c t o s d e l c a l o r , n o b a s t a n l o s 
B A Ñ O S D E M A R . 
H a y q u e r e f r e s c a r s e . ¿ Y C O M O ? 
S a b o r e a n d o l a s e x q u i s i t a s c r e m a s y h e l a d o s d e 
' L A F L O R C U B A N A " 
( S I S h l c n p r e f e r i d o d e l a s d a m a s ) 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
L o s d e " E l F r a n c o , , e n P a l a t i n o P a r k . 
Los frauquinos, que son asturianos 
y entusiastas: los franqulnos, galan-
tea enamorados de la bella región as-
turiana, de ia gentil provincia cánta-
bra que tiene verdes prados y monta-
íaa nevadas, hermosos y claros ríos 
y fuentes pinas cantarines, van a 
celebrar una gran jira en los frondo-
eos jardines de "Palatino Parle". 
La noble empresa de Tívoli, Palati-
io y Tropical, ha cedido, galantemente 
•ug jardines; un aplauso. 
Allí se revivirá el recuerdo de 
Nuestra Señora de la Braña, adorada 
con fervor por los franquinos que 
olla disfrutan do las bellezas de nues-
tra tierra, y por los de aquí, que lle-
van en el alma ol recuerdo imperece-
dero do la niñez, del tiempo de las 
vanas creencia?. 
He aquí el programa de la jira sim-
pática, de la romería que se efectua-
rá, gracias a la gran actividad y en-
tusiasmo de los franquinos infatiga-
bles: 
A las 11: se abren las puertas de\ 
I^rque.—A las 12: magnífico almuer-
zo.—A las 1 y media: delicioso bai-
le, orquesta de Felipe Valdés, direc-
ción de los Meirclos de Mindes,—A 
lag 6: se acabó ol carbón. Allá van el 
menú y el programa: 
Menú: 
Aperitivo: Vermouth frío, prepara-
do por el Tío Pepe del Gas. 
Entremeses: Jamón del Lebrodo; 
yueso de Romaelle; Mortadella de 
fitina d'a Portuguesa; Salchichón 
Follaranca; Aceitunas de Pichel 
«el Becerril; Rábanos de Villalmarr.o. 
Entradas: Arroz con pollo Miudes; 
tronchos de cóngrio de Viabelez; E n 
B doctor Garrido 
Nuestro antiguo y querido amigo 
J floctor José Garrido, fundador y 
«presidente de la Sociedad Nacional 
"e /armada , ha vuelto al ejercicio 
activo de su profesión, donde había 
b i T ^ 1 ! ^ 0 una rePutación envidia-
salada mixta ds Valdepares; Filete de 
xato del Civil de Pintes. 
Postres: Frutas variadas de San 
Juan de Prendomes y Andía. 
Vinos: Vino rancio de José María 
d' a Ponte. Laguer Tívoli, Sidra F l 
Gaitero. Agua Mineral d' a Fonte de 
Fonería. 
Pan Blanco d.-í Revellón. 
Café de Duvigeo d'a Carida. 
Tabacos cremas do las grandes ve-
gas de Domingo y Fernando Méndez, 
ci' as Molledas. 
Programa del baile: 
Primera parte. Danzón, E l Patria 
en Viabélez; Pase doble, Alfonso X I I I 
Danzón, E l Dengue; Vals, L a viuda 
alegre; Habanera, ¡Qué rubia!; Dan-
zón, Aliados y alemanes; Paso doble, 
Paco mío; Danzón, E l Franco, escrito 
expresamente para esta jira. 
Segunda narte: Danzón, Se mató 
Goyito; Habanera. L a más linda; 
Danzón. A real los coches; Vals, Tro-
pical, E l Cieno; Paso doble. Alma 
andaluza; Danzón, Mleres del ca-
mino; Paso doble. Gallito; Danzón, Se 
acabó el mundo. 
Aún no reeibimofl la invitación pa-
ra esta fiesta. 
E l gran Orfeón Asturiano, cantará 
las más selectas partes de su buen 
repertorio. 
E s un programa atrayente, que de-
jará cumplidos y satisfechos a los que 
tengan la fortuna de pasar un delicio-
so día con los franquinos. 
Y a sabéis, chachos: si queréis ir a 
la gran romería, pasaivos por Tenien. 
te Rey 72, Secretaría, y recogec la 
entradina. 
por su competencia y por la co-
reccion de su conducta, establecién-
dose en la botica llamada de "Bue-
; "0. situada en el número 93 de la 
f izada del Vedado, entre las de 
l'aseo y Dos. 
delLaHb0tÍCa ^ Buen0' hoy propiedad 
1 doctor Garrido, es seguramente 
en anti^ua de la3 establecidas 
j " el Yefiacio' y como acreditada po-
jara haber otras que la igualen: que 
'a supere, no hay ninguna, 
cajo la dirección del doctor Garri-
r m0' SUe SUP0 convertir la farmacia 
laM dÓ y re^entó en la calla de 
a Muralla en un establecimiento mo-
delo en su género,la antigua y re-
S S i j8irna de la cane do ,a 
^alzada no solo mantendrá, sino que 
Recentará su legítima y bien ci-
mentada fama. 
El Rvdo. Padre 
Pedro F i g n s 
T r a s l a d o 
E l señor Juan Alemán y Fortún nos 
?anWpa que ha trasladado su estudio 
e abogado a la calle de Chacón nú-
M H lü-alto» 
Anoche tomó posesión del cargo 
de Rector del Colegio que los PP. 
Escolapios tienen establecido en la 
calle de San Rafael, el Rvdo. P. Pe-
dro Figueras nombrado en el Capí-
tulo que celebrara últimamente la 
Orden en la ciudad de Tarrasa, en 
substitución del Rvdo. P. Prudencio 
Soler quien pasa a la rectoría del 
Colegio de Guanabacoa. 
E l Rvdo. P. Pedro Figueras es un 
virtuoso y culto padre escolapio que 
en distintos colegios a cuya funda-
ción ha coadyuvado, últimamente en 
' Méjico, de donde tuvo que salir de-
bido a la situación del país, y en 
otros, se ha captado generales sim-
patías lo mismo por sus virtudes y 
conocimientos que por su trato su-
mamente afable, tanto entre sus 
superiores, como entre sus ^ dignos 
compañeros y entre las familias de 
los alumnos, y éstos. 
Felicitamos al Rvdo. P. Pedro F i -
gueras, y le auguramos justísi-
mos y grandes éxitos en la d'.rec-
ción del Colegio a la que justamen-
te ha sido promovido. 
E L V I N O 
DIARIO DE LA MAí'.Ijna 
T i e n d a q u e s e C i e r r a 
a u n a e x i s -r q u e a l h a c e r l o , e n l a c a l l e H a b a n a , n o s h a n t r a s p a s a d o t o d 
t e n c i a d e a r t í c u l o s q u e h o y o f r e c e m o s e n l i q u i d a c i ó n s o r p r e n d e n t e 
¡Oran ocasión de adquirirlos a precios inverosímiles! 
¿ Q u é s e ñ o r a n o n e c e s i t a e n c a j e s y a p l i c a c i o n e s d e F I L E T , d e M A -
L L A , d e I R L A N D A ? 
¿ Y c u e l l o s , b l u s a s , t a p e t e s , s o b r e c a m a s , c o g i n e s , b o l s a s d e I r l a n d a , 
p a ñ u e l o s ? 
P u e s t o d o e l l o , e n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s y a p r e c i o s i n c r e í b l e s , 
b r i n d a m o s a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a d e s e o s o s d e q u e d i s f r u t e d e v e n -
t a j a s q u e , p o r s e r l o , s ó l o s e r e g i s t r a n d e t a r d e e n t a r d e . 
E n c a r e c e m o s s u v i s i t a c u a n t o a n t e s , a f i n d e q u e l e s e a d a b l e a p r o v e -
c h a r l o s b e n e f i c i o s d e t a n i n s ó l i t a o c a s i ó n . 
A L M A C E N E S D E 
E N C A N T O ' 
SflllS, Hno. y I k , GAUANO Y SAN RAFAEL. 
" D O G O R 
E N G O R D A E N P O C O S D I A S . 
D A L I N D O S C O L O L E S . 
R O J O S L A B I O S , R O B U S T O S 
S E N O S y E N C A N T A D O R A S F O R M A S a l a M U J E R 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— Hoy, la famosa pro-
ducción el nematográfica "En las en-
trañas del Océano." Exhibición de 
nuevas películas. 
P A Y R E T . — Transformaciones por 
i Aldo. Estrenos diarios de películas. 
A L H A M B R A — Compañía dirigi-
j da por el popular Regino López. Pro-
j graima para esta, noche: "Liborio en 
| el Lambo," "Flor de Thé" y "Heren-
; cía a tiempo." 
COMEDIA.—ExceLentes proyeccio-
nes cinematográficas y "Los galeo-
tes." 
A C T U A L I D A D E S . — Cine y Varie-
dades. 
M A R T I . — " E l sueño de Pierrot," 
"Enseñanza Ubre" y "La niña de los 
besos." 
COLON.—"Oarceleras.' 
La inmigración y 
los Centros Re-
gionales 
Nuevos aspectos del problema.—Los 
misterios del porvenir. 
AI fin se va fijando la atención 
sobre el problema inmigratorio. Las 
sociedades regionales van compren-
diendo que para cada una de ellas la 
cuestión es de trascendental impor-
tancia porque su pasividad da oca-
sión a los agentes clandestinos para 
ejercer su industria; nosotros vamos 
viendo también como el tema se di-
funde y cada cual según sus puntos 
de vista lo estudia a su manera; pe-
ro todos coincidiendo con nosotros en 
lo esencial, en lo fundamental. He-
mos sostenido que el' inmigrante ne-
cesita de una acción protectora de que 
ha carecido hasta hoy. No es efecti-
va en la medida que puede serlo la 
C 3696 2t-l2 
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protección de las sociedades regiona-
les; no lo es tampoco, como debiera 
serlo, la acción del Estado. Este y 
aquellas están llamados a combinar 
sus servicios complementándolos y 
para ello es indispensable que las 
sociedades interesadas en el proble-
ma de la inmigración adopten un cri-
terio, unifiquen su acción y eviten de 
esta manera que la competencia y la 
rivalidad lleve a unas a tolerar a los 
agentes clandestinos en contra de las 
otras y sancionando por este medio 
la conducta de las sociedades que no 
tienen sanatorios y de los sanatorios 
que no tienen sociedades. Estos casos 
que son causa principal de la campa-
ña iniciada bajo la presidencia del 
Licenciado Mañach, son la prueba 
evidentísima de que la industria de 
los agentes clandestinos es tan pode-
rosa que, en vez de ser vencida por 
la fuerza moral que representa las 
instituciones españolas donde cien-
to cincuenta mil ciudadanos laborio-
sos están asociados, resulta vence-
dora subvirtiendo los principios de 
moral social, que deben ser observa-
dos escrupulosamente para mayor 
garantía de los fines benéficos que 
se proponen estas asociaciones. 
Nadie ha demostrado que en cuan-
to hemos venido afirmando exista 
equivocación; los que han leído con 
detenimiento nuestra campaña han 
visto como los más delicados aspec-
tos de la cuestión han tenido por 
nuestra parte apreciaciones justas y 
ha sido siempre nuestro deseo que 
todos, cada cual desde el puesto y 
situación que ocupe, preste al inmi-
grante la protección y el amparo que 
necesita; el hacendado ofreciendo tra-
bajo, el Estado haciendo cumplir las 
leyes vigentes y adoptando un siste-
ma práctico de colonización, y las so-
ciedades regionales españolas ponien-
do sus servicios al alcance del obre-
ro compatriota suyo desde que este 
llegue al puerto, es una obra patrió-
tica en el doble sentido por la natu-
raleza de los inmigrantes y por el 
país a cuyo bienestar contribuye, y 
es también doblemente positiva por 
que sus resultados prácticos se dis-
tribuyen entre cubanos y españoles 
correspondiendo a Cuba, en el aumen-
to de su riqueza, la parte principal. 
Por estas razones la protección del 
obrero inmigrado no puede ser cosa 
indiferente para el gobierno, para los 
hacendados, para las sociedades espa-
ñolas. Estas últimas nos han hecho 
patentes sus buenos propósitos en 
pro del inmigrante que, como habrán 
visto nuestros lectores, no han queda-
carillos y aguardiente" y "La alegría 
de la huerta." 
P O R LOS CTVES 
G A L A T H E A . — "Burla cruel" y 
"La heredera." 
NUEVA I N G L A T E R R A . — Presen-
ta hoy el colosal estreno de la gran 
película "Detrás de la Careta." 
L A R A . — " L a falta del duque F a -
bio" y "Max en el convento." 
PRADO.— "Gloria trágica" y " E l 
amo del mundo." 
MONTE C A R L O . — Estrenos dia-
rlos. "La nueva vía," " E l Conde Ma-
nía" y "Rosa la Irlandesa." 
MAXIM.— Después de la tanda in-
fantil se pondrá en el lienzo el es-
treno de las grandiosas películas 
I "KI hijo de la cárcel" y el gran es-
| treno "En tiempo del César," "Cuan-
"Agua. azu I do Roma gobernaba." 
P n © 
P e d r o B l a n c o . 
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1? 
E n la nueva pléyade triunfante del 
músicos españoles, entre los TurinaJ 
Villar, Falla y otros que son hoy, 
honor del arte músico-hispano se des-
taca vigorosamente La personalidad! 
genuinamente nacional del composi- j 
tor y pianista inspiradísimo, publicis-1 
ta^ y propagandista infatigable de la j 
música española, Pedro Blanco. 
Antiguo caanarada de nuestra vida! 
madrileña colaborador mío en algu-j 
nos conciertos en el Ateneo de Ma-
drid y discípulo como el que estas lí-
neas escribe del ilustre maestro An-
drés Monge de quién "Música" publi-
có en número anterior una bien docu-
mentada biografía de Sánchez-Puer-
ta. 
Pedro Blanco después de recorrer 
Europa en propaganda de sus idea-
les, fijó su residencia en Oporto, don-
de no solamenae en esta ciudad, si-
no en toda la nación Lusitana es co-
nocidísimo y apreciado. 
Su labor es digna de admiración. 
E s t á a l a V e n t a e l 
S E G U N D O L O T E D E 
V E S T I D 1 T 0 S D E N I N A S 
p r o c e d e n t e s d e l a q u i e b r a d e G U G E N H E I M 
B R O S d e K u e v a Y o r k . 
P E R C A L , V I C H Y , M A R Q U I S E T T E , W A R A N D O L , 
6 8 
D e s d e 
C E N T A V O S 
O ' R E I L L Y Y H A B A N A T E L F . A - 2 3 0 6 
do en el límites del deseo. Aquí he-
mos recogido impresiones del Centro 
Asturiano, del Gallego, del Balear, 
del Castellano y otras más consig-
naremos de las que ya tenemos no-
tas interesantes, todo hace presumir 
que, por lo menos en lo que a las 
sociedades regionales españolas se re-
fiere, se está en camino de llegar a 
soluciones. Para los hacendados y 
para el Estado cubano el problema 
va entrando en su período agudo. Se-
gún todos los informes no vendrán 
braceros en la proporción necesaria 
para las zafras próximas, se quiere 
contener la corriente emigratoria a 
América, ya reteniendo, en Europa a 
los obreros o facilitándoles su tras-
lado a Africa. E n los territorios ma-
rroquíes sometidos a los protectora-
dos de España y de Francia, se cons-
truyen carreteras, se tienden líneas 
férreas, se preparan para el -julti- j 
vo extensas zonas, se urbanizan los 
lugares llamados a ser centros de | 
transacciones comerciales, se explo-
tan minas, se implantan industrias y 
tantas otras labores que no corres-
ponden a la misión de los ejércitos 
donde irán obreros, españoles en su 
inmensa mayoría, en algunos milla-
res que aumentarán progresivamen-
te a medida que se extienda la in-
fluencia europea. E n cuanto las pri-
meras expediciones hagan ver el éxi-
to, la emigración al Norte de Ma-
rruecos será como la de Argelia y 
Orán, un recurso para los obreros es-
pañoles que han perdido la fe en 
América y quieren estar cerca de la 
patria por si la suerte les fuese ad-
versa tener segura la retirada y no 
verse condenados a sucumbir. Y si 
el gobierno español proteje un tanto 
la emigración a Africa bien puedo 
que se desarrolle intensamente pre-
firiendo cruzar el Mediterráneo los 
millares de obreros españoles que 
hasta ahora han venido cruzando el 
Atlántico. Entonces la inmigración a 
América quedará reducida a los pa-
rientes de los españoles aquí esta-
blecidos que cuenten de antemano 
con la protección de éstos, y, a 
aquellos elementos que en Africa no 
hallarían campo para sus iniciativas. 
Por lo que a Cuba afecta solo le que-
daría por la afinidad en los cultivos, 
la inmigración canaria y aún pudie-
ra suceder que también la perdiera. 
También por la parte occidental de 
Marruecos se entiende la coloniza-
ción europea, frente a Canarias y a 
menos de un día de navegación hay 
puntos de la costa africana que es-
tán sometidos a la soberanía españo-
la; el comercio entre las islas y los 
puertos marroquíes va adqumendo 
importancia y está llamado a un por-
venir halagador; de Canarias han ido 
en distintas épocas agricultores 
a Mogador no habiéndose consolidado 
la colonización por falta de garan-
tías, canarios son los soldados que 
cubren la guarnición de Rio de Oro, 
relevándose trimestralmente de ma-
nera que en todo el tiempo del ser-
vicio activo, pocos serán los soldados 
canarios que no les haya correspondi-
do su temporada en Africa, habituán-
dose a aquel clima, conociendo aquel 
territorio y despertando en su ánimo 
deseos de buscar en lugar tan cerca-
no a su región la tierra que dé pasto 
a su laboriosidad. 
Véase cómo el problema va cam-
biando de aspecto y cómo han de 
ser dentro de poco tiempo los más 
interesados en atenderlo, aquellos que 
hoy lo miran con alguna indiferencia. 
E n cambio los Centros Regionales, 
después de poner a prueba sus emu-
siasmos y su patriotismo, podrían 
llegar a un día en que el problema 
para ellos no existíAi-a. 
En la serie de conciertos que dirige 
todos los aáíos, estrena las obras más 
importantes de Larregla, Turina, 
Granados, Villa y del glorioso Bretón: 
de este insigne músico estrenó un 
quinteto (con piaño) que es una ma-
ravilla. Como pianista ha dado pro-
gramas en que figuraban el Con-
cierto en si Bemol (con orquesta) de 
Tchaikowsky, el de Beethoven en do 
menor el Concierto italiano de Bach 
y otras obras del mismo abolengo ar-
tístico. 
Aparte de esta labor de ejecutante 
merece elogio su actividad como pu-
blicista. E n la Correspondencia de 
España donde frecuentemente colah 
hora, así como en la Revista Musi-
cal Hispano-Americana y en la re-
putada S. L M. (Socleté Internaclo-
nale de Musique) de Paris demuestra 
su gran valer. 
Como compositor tiene publicadas 
Ilispania-inspiradísima sulte—que da-
ré a conocer este invierno—en cinco 
tiempos Preludio, Capricho. Inter-
medio, Serenata y Rapsodia. Esta 
composición ha sido instrumentada 
para orquesta por el conocido maes-
tro framcés Mr. Lucien Lambert, pa-
ra ser oída en Paris, Lisboa y Ma-
drid; también son dignas de mencio-
nar Horas Románticas, las popula-
res canciones españolas Guitarra 
Mía, Los ojos negros, Mi querer y las 
portuguesas o Senhor Reitor, A Flor 
da Rúa a Flandera y próximos a edi-
tar Sonetos (para piano:) 
Todo lo anteriormente expuesto 
me parece suficiente para que "Mú-
sica" exponente y propagandista de 
la cultura musical en Cuba dé a co-
nocer al admirado atrtista Pedro Blan-
co a quien yo vislumbro para un por-
venir cercano, recoja la herencia del 
que yo califico el músico nacional da 
España, el inmortal Isaac Albeniz. 
Benjamín ORBON. 
(De "Música.") 
Unico receptor del sin rival vi-
no puro de mesa, Rioja "Manln," 
se detalla a $4-50 garrafón y 30 
centavos botella. Especialidad en 
vinos añejos y para enfermos; Ja-
mones, lacones, longaniza curada, 
truchas del Río Nalón, percebes, me 
Jillones, berberechos y almejas, an-
choas, lomo de cerdo en manteca^ 
pimentón fino, dulce y picante, que-
so Cabrales, botas para vino de to-
dos tamaños y vinagre de manza-
na. Obrapía. 90. Teléfono A-5727. 
Desde hace muchos años es la 
C a m i s e r í a d e S o l ü 
la de más fama; pregunte a suk 
abuelos 
O'Reilly y S. Ignacio. 
Teléfono A-8848. 
*r************^***\********•***'** 
Dr. Gálvez Guillém 
Impotencia, Pérdidas semina-
les. Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o Hermas o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
4 9 . H A B A N A . 4 9 . 
E S P E C I A L P A R A LOS PO-
B R E S D E 3y2 a 4. 
PUBLICACIONES 
" E l F i n a n c i e r o ' 
E l último número de esta impor* 
i tante revista contiene el siguienU 
i sumario: 
j Inconveniencia de los Bultos Pos* 
1 tales.— Sobre el '̂ Modus Vivendi" 
! por Juan S. Padilla.—La Fiesta d4 
j la Raza.—El Congreso Panamerlca-
i no do Hacendistas.— Documentos 
! Históricos.— Revista de los Merca-
1 dos. —Aduanas.—¡Liga Agraria y, 
i algunas notas de actualidad. 
*****************•**•*•*****•*!*•*•* 
N u e v a t e l a n e v a d a 
Vean la tela nevada que tlen» 
"Fin de Siglo", Aguila y San R a -
fael. Es primorosa! Llena de motitas 
que semejan nieve y con caprichosos 
adornos bordados en seda. E s de do. 
hle ancho y como es grande la varie-
idad de estilos, la hay de varios pre-
I cios. 
r ' A G m A SEIS. OTARIO LA MARITJ H A B A N A , JtTEVE S 12 DJS AUUÍSTU UJH i v ^ 
L a p r o t e s t a d e l " A n t i l l a " 
T R I U N F O L A J U S T I C I A 
Conforme habíamos anunciado, ano-
che celebró sesión extraordinaria en 
los salones del "'Unión Racing" calle 
de Dragones esquina a Prado los 
^niembros que componen la "Liga" 
del Campeonato Social, para tratar 
de la protesta presentada por los 
ciubs "Antilla" y "Asociación de De-
pendientes" contra el "Kacing," por 
supuesta violación de los Estatutos, 
poniendo en acción jugadores que es-
taban fuera de las bases del Cam-
peonato. 
Abierta la sesión por el señor Pre-
eidente se dió cuenta en primer tér-
mino de la protesta del "Antilla.' 
El delegado de ésta presentó en 
su apoyo certificaciones de lo* Se-
cretario:- de la Liga Narionai de la 
República de Cuba" y Liga Nacional 
de Amateurs, por donde se comprueba 
q-.e los jugadores Ignacio Ruta y En-
rique Granados, respectivamente cons 
tan inscriptos, el primero como miem-
bro del club "Fe" y el segundo como 
del "Progreso." 
Agregó el expresado delegado, que 
a su vez es el "manager" del club 
protestante, que con respecto al ju~ 
gador Francisco Fernández, no había 
conseguido prueba alguna, pero que a 
todo el mundo le consta, que este in-
dividuo había jugado en Tampa. 
El delegado de la Asociación de 
Dependientes, y el señor Tesorero 
apoyan en su manifestación al dele-
gado del "Antilla." 
El Secretario y \ e l delegado del 
"Unión Racing." imputan la protes-
ta en el sentido que sus jugadores 
están admitidos legalmente por la 
"Liga," según lo disponen los Esta-
tutos y por lo tanto estaba fuera de 
lugar la protesta. 
Después habla el señor Presidente, 
el haber rechazado la protesta por 
So ser en orden, pero que guiando un 
espíritu de estricta justicia, hizo ges-
tiones para subsanar los erroi'es de 
que adolecía y ver si realmente se 
habían cumplido lo que dispone el 
artículo 142 de los Estatutos de la 
"Liga de la República de Cuba," adop-
tados al Campeonato Social. 
Comprobados estos hechos la ad-
] mitió y dispuso se diera cuenta en 
I junta convocada para ayer. 
Agregó que a su entender, la jun-
ta debía declarar irresponsable de lo 
sucedido al club "Unión acing," pues 
éste había cumplido con los requisi-
tos para la inscripción de los juga-
dores, cumpliendo con ello con lo que 
dispone el artículo 11 de los Esta-
tutos, que dice que todo jugador pa-
ra tomar participación en los Pre-
mios, tiene que ser presentado a la 
Liga para su admisión, y que el club 
'Unión Racing" había cumplido con 
este requisito, por lo cual estaba fue-
ra de responsabilidad, y que si algu-
na violación había de los Estatutos, 
era la "Liga" la responsable y no el 
club. 
Hizo constar que todos los jugado-
res que han tomado participación en 
el Campeonato están legalmente ad-
mitido por la "Liga" sin objeción al-
guna. 
Que el caso de Ignacio Ruiz, esta-
ba provisto, pues el delegado del club 
cuando hizo su presentación se había 
acogido al acuerdo especial, por que 
fueron admitidos, Lino Martínez, del 
"Antilla," y Contes de Oca de la Aso-
ciación de Dependientes." 
Y en cuanto al caso de Granados, 
estaba fuera de lugar, porque dice 
una de las bases del Campeonato, que 
para que los jugadores de la Liga 
Nacional de Amateurs, no puedan to-
mar participación en el Campeonato 
Social, tienen que haber jugado, y 
que Granados no lo ha hecho hasta 
el presente. 
Después se reunió la Mesa de la 
Liga para resolver la protesta. 
Después de un cambio de impresio-
nes se acordó por unanimidad dar 
por admitida la protesta., al propio 
tiempo que se relevó de toda respon-
sabilidad de lo ocurrido al club 
"Unión Racing", pues éste había cum-
plido que dispone los Estatutos al ha-
cer la suscripción de sus jugadores. 
La protesta del club "Asociación de 
Dependientes" fundada en Iguales 
conceptos fué resuelta al igual que 
la de ésta. 
L O S " S O C I A L E S " 
A L P A R G A T A S 
- Q Q N R E B O R D E 
TELF. M437 
A G U L L O . 
C H E S 
Por exceso de material, nos vimos 
, imposibilitados de publicar el Score 
¡ del juego efectuado el pasado domin-
go por la mañana, en los terrenos de 
la "Asunción" en el Luyanó. entre 
los teams "Unión Racing" y "Asocia-
ción de Dependientes" en opción al 
Campeonato Social, 
El triunfo sonrió a los "unionistas" 
quienes desde los primeros actos, se 
presentaron sumamente arrolladores, 
pues a fuerza de batazos lograron 
imponerse, anotando en el segundo 
inning nueve carreras, que valieron 
a desconcertar a los temibles "de-
pendientes." 
J. Fernández, M. Rodríguez y Bri-
to batearon horrores. 
El principal factor de la derrota de 
los "dependientes" fué Ruiz que con 
sus rápidas y excelentes curva/s, do-
minó de tal manera a bateadores do 
la calidad de Vaillant, TSzar, M. de 
Oca y Ramos, al extremo de dejarlos j 
en dos hits y no runs, sacando once I 
ponches y obtorga/ndo solamente cua- j 
tro bases por bolas. 
Los "dependientes" dicen que to- j 
marón las ricas tazas de ponche que. 
Ruiz les servía, para estar fuertes pa- | 
ra el próximo domingo en que acaba-1 
rán con las esperanzas "Antillanas," i 
que las pobres están desconcertadas! 
con la protesta que hicieron y que | 
no "caminó" según podrá apreciarse 
por la información que otro lugar de 
esta página publicamos. 
m m m i 
NATURAL % ¿ ) 
El Score dará más detalles de la 
paüza recibida por los "dependien-
tes." 
B. de la H. 
UNION RACING 
V. C. H. O. A. E. 
F. Guerra, cf. . . 4 2 0 1 0 0 
E. Vilaret, ss. . . 4 2 1 2 1 0 
R. Fernández, 2b . 6 2 1 3 0 0 
J. Fernández c. . 4 1 2 11 8 0 
M. Rodríguez, r f . . 5 2 2 2 0 0 
R. González, Ib . . 4 0 1 4 0 0 
D. Brito, I f . . . . 4 2 2 0 0 0 
J. Ruiz, p . . . . 5 1 1 2 1 0 
Totales. . . . 41 14 12 27 7 1 
A DE DEPENDIENTES 
V. C. H. O. A. E. 
E n e l c e n t r a l " A l a -
v a " y e n l o s A r a -
b o s 
Un verdadero acontecimiento spor-
tivo tuvo lugar el pasado domingo 
en el central "Alava." Ss trataba de 
la inauguración de unos hermosos 
terrenos de baseball, acto que quedó 
lucidísimo y al que asistió, como sa-
ben nuestros lectores, la novena " A l -
mendarista," del viejo Evaristo Plá. 
A las ocho de la mañana del do-
mingo llegaron los players que la in-
tegraban a dicho central, donde fue-
ron recibidos con grandes manifes-
taciones de cariño y simpatía. 
Los players se hospedaron en el 
hotel "El Porvenir," siendo muy aten-
didos por su propietario el señor 
Juan Diaz. Del hotel salieron para 
los terrenos acompañados de mucho 
público y de una banda de música. 
El nuevo "ground" presentaba un 
encantador aspecto, pues innumei-a-
bles familias y fanáticos llenaban to-
dos los palcos y stands. 
El capellán del ingenio, el Reve-
rendo Padre Alleza, bendijo los te-
rrenos y pronunció un corto y sen-
tido discurso; el umpire Octavio Di-
viñó cantó los line-ups de ambos 
teams, y el primer maquinista del 
central, señor Pedro Bosch, lanzó la 
primera bola, dándose por terminada 
K ceremonia y comenzando el desa-
fío. 
Este resultó bastante bueno, a pe-
sar de la gran superioridad del " A l -
mendarista." 
Por falta de espacio no publica-
mos el score, dando solamente la ano-
tación por entradas, hits, errores y 
baterías: 
C. H. E. 
Almendarista . 400 251 120—15 17 3 
Alava. . . . 000 000 000— 3 3 6 
Baterías: Campos, Méndez, G. Gon-
zález y Williams; Zulueta, H. Espi-
nosa y P. Espinosa. 
Por la noche se celebró en honor 
del team excursionista un gran bai-
le. 
C. Vaillant, cf. . . 3 0 0 2 0 2 
C. Hoyos, ss y 3b. 4 0 0 5 1 1 
J. Illa, 2b y ss. . 4 0 0 1 4 1 
C. Seiglie, c y 2b. 4 0 0 1 1 1 
Ramos, 3b. c y Ib . 2 0 1 1 1 0 
J. Tosar, Ib y e . . 2 0 0 5 2 2 
F. Clavel, p. . . 0 0 0 0 0 1 
J. M. de Oca, p. . 3 0 1 0 0 0 
B. González, r f . . 0 0 0 1 0 1 
Latour, r f . . . . 2 0 0 0 0 0 
R. Riquelme, If. . 2 0 0 0 0 0 
Indlsr.ntlMe superioridad so-
bra todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, Jobo 
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y drogaerías acreditadas. 
L O S G E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A S A -
S E D E U N C A P I T A L . 
El hombre que aüorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
chtl, mientras que el que no ahorra 
liéfte siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
EL BANCO ESPAÑOL DE L \ IS-
LA DE CUB'. abre CUEMAS ie 
AHORROS .icsde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés. 
LAS LIBRETAS PE AHORROS f*K 
LIQUIDAN CADA DOS MESES 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
S^ICAR EN CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
Totales. . . . 26 0 2 26 9 0 
Anotación por entradas: 
U Racing. . . . 193 101 000—14 
A. Dependientes. . 000 000 000— 0 
SUMARIO 
Two base hits: R. González. 
Stolen bases: J. Fernández, M. oR-
dniruez 2, R. González. 
Sacrifico hits: F. Guerra y E. Vi -
laret. 
Stmck outs: por Ruiz 11; por Cla-
vel 1; por M. de Oca 3. 
Bases por bolas: por Ruiz 4; por 
M. de Oca 5. 
Dead ball; por Calvel, a Guerra. 
PaRsed ball: por J. Fernández. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Scoler: J. F. Andia. 
Observaciones: Sólo aparecen 26 
cuts por haber sido out por regla R. 
Fernández. 
El próximo domisgo corresponde 
pvgar por este campeonato al "An-
tilla" y "A. de Dependientes."' 
Hora: las 9 de la mañana. 
DiíRifl DE U MARINA 
P r o f e s i o n e s 
Medicamentos de prunera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por telefono. 
F a r m a c i a D r . E S P I N O 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 669 ín 3m. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y r.<f\-
Os de la Casa de Salad "La Bcnéfi-
ta," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica* 
clón intravenenosa del nuevo 606 por 
•e/iea. CONSULTAS de 2 a 4. 
San Rafael 36, altos. 
0 
Ccnaultas de 8 a e i», m,, en Oola-
Po. 70. aJtoa- Domicilio: L,ealtau. 
$5. altos. TaL A-Ü32S y .̂-734* 
< Particular. > 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermeda-
des génito-urinarias y Sífilis. CU 
nica para ambos sexos, separada" 
mente. Consultas de 4% a 6 
Neptuno. 61. Tels. A-8482 y P-1334 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de 1» 
Facultad de Medicina, Cirujano dal 
Hospital núrrero 1. Consultas: da 
1 a 3. Consulado, núm. 60. Teló-
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
» San Nicolás, 62. Tel. A-2071 
16187 31 ag. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCUXJSTA 
Garganta Nariz y Oídos- Con-
sultas para pobres: $1-00 al m^a 
de 12 a 2. 
PARTICULARES: DE 8 a 5 
San Xicolás, 52. Teléfono ^-8037 
1 6689 31 ag. 
A B O G A D O S 
L e í ! ) . M m E s c o l m 
ABOGADO 
Empedrado, 30. De 2 a 5. Tel. A-7347 
P e d r o S . B r a n l y 
Encuéntrale completamente resta-
jblecido de la dolencia que lo retuvo 
en cama, por lar-po tiempo, nu^tro 
distinguido compañero, el joven Pe-
dro Y. Branly. 
Nos complacemos en consignar que 
el mencionado ioven, vuelve con más 
ánimo que nunca a cooperar por el 
engrandecimiento del emperador de 
los deportes, d ŝde las columnas de 
nuestro colega "Cuba". 
La sección "Recorriendo el campo 
de Base Ball" cará fe de cuanto de-
cimos. 
ABOGADO 
eulete: Cirta, 48. leláf3io\.53)l 
A n í o ü J . de A r a z o z a 
ABOGADO Y NOTARIO 
Com pos tela esquina a Lamparilla 
Teléfono A-1639 
E l " A n í s d e l D i a -
b l o " c h a m p i ó n 
El fuerte Club "Anís del Diablo" 
compuesto por mucliachos de 12 a i6 
años y dirigidos por el competente 
manager Felipe de Cárdenas ha re-
sultado champion invicto del premio 
de la "Asunción" donde tomaron par 
te team del calibre del "Belén Lian" 
y "Angel Cubano'', resultando vence-
dor con 5 juegos ganados por ningu-
no perdido que ya es un buen record 
dado lo fuerte de las novenas contra-
rias. 
Hoy se reunirá la Liga del Campw-
nato para proclamar al vencedor y 
hacerle los honores que se meracen 
al Club que con esta victoria ha 
dado pruebas de una gran disciplina 
y deseos por elevar el Base Ball en 
Cuba. 
i m l b s c i r n f e a s ® a i 
DIARIO DE LA MARINA 
El lunes jugó el "Almendarista" 
en Los Arabos, donde también fue-
ron cariñosamente recibidos los ju-
gadores. 
El team de Evaristo se anotó una 
nueva victoria, aunque fué objeto de 
mayor resistencia por sus contra-
rios. 
He aquí la anotación por entradas, 
hits y errores: 
C. H. E. 
Almendarista . 014 004 000— 9 15 S 
Yara 500 000 000— 5 13 6 
0 : 0 : 0 
" A S M A S " 
La mejor revista regional de Amé-
rica y la de mayor circulación de 
cuantas se editan en Cuba. Sale to-
dos los sábados con 36 PAGINAS de 
información gráfica, literatura y no-
ticias d« toda la región. 
Precio mensual: 5 0 centavos. 
Oficinas: Prado, lOS.-Apartado 1057.-Tel. A-3819,-Habana 
L o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , p u e d e n s u s c r i -
b i r s e a e l l a e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a c i ó n l a s i g u i e n t e 
B o l e t a — -
S r . A d m i n i s t r a d o r d e " A S T U R I A S " : d e s d e e s t a f e c h a 
s í r v a s e s u s c r i b i r m e a esa r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n es: 
P u e b l o C a l l e . 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : 
(Nombre del peticionario) 
0 I 0 I 0 o : © : 0 i © i 0 : 0 : 0 : © : 0 
Batería^: Campos y Williams; Ar-
ce y Peláez. 
El alumbrado adecuado 
La luz única, inmejorable para la 
media noche, para velar el sueño de»! 
niño, o la fiebre del enfermo, es la 
velita Waxine, que Importan Alonso 
Menéndez y Ca., de Inquisidor 10 5 
D O M I N G O , 1 5 D E A G O S T O 
G R A N R O M E R I A . C O N L A C O O P E R A C I O N 
D E V A C I O S C L U B S R E G I O N A L E S 
A M E N I Z A D A P O R U N A G R A N O R -
Q U E S T A , G A I T A S Y O R G A N I L L O S 
P A R A T O D O S L O S G U S T O S 
T O M E C E R V E Z A " T I V O L I " 
E n este d í a se p r e s e n t a r á 
U N C U A D R O F L A M E N C O 
c o m p u e s t o de ocho pe rsonas , d e a m b o s sexos, y d e c u y o 
c u a d r o f o r m a p a r t e u n a g e n i a l a r t i s t a . 
16894 11-12-13-14 agt y 15 m 
H O Y 
En la tarde de hoy se celebrará en 
Almendares un gran encuentro en-
tre los clubs "Regimiento de Ar t i -
llería" y "Espumoso América." 
Los artilleros serán mandados por 
el gran Cabrera, que ocupará la pri-
mera base, • y los espumosos «e han 
reforzado con Ensebio Jiménez y 
Evelio Calderín, este último pitcher 
zurdo de gran control. 
Raúl González, jugará en el "Es-
pumoso" y "Andrés Orgazón, on el 
"Artillería" lo cual es un gran ali-
ciente para el juego. 
Los fanáticos se proponen presen-
ciar este match que será reñido, da-
da la fortaleza de los contendien-
tes. 
El estado en que se encuentran ios 
cuatro clubs que se disputan el Pre-
mio de Verano es el siguiente: 





4 1 800 
3 1 750 
2 3 400 
0 4 000 
D E L P E R I C O 
Agosto, 10. 
Triunfó el "Corvantes". 
Ha dado comienzo la temporada de 
pelota en este pueblo; el domingo, 
día 8, se celebró el primer juego, 
siendo los contendientes las novenas 
"Aliados" de Cárdenas y "Cerv.m-
La salud es lo principal 
ILa vida social, el ejercicio de la 
maternidad, la vida sedentaria del 
ama de casa, todas esas vidas, tran-
quilas o acidentadas, desgastan la 
mujer, sobre todo en los países cáli-
dos como Cuba, en que el agotamien-
to por el calor es rápido y grande. 
Todas las mujeres deben procurar 
tomar reconstituyentes para reponer 
las fuerzas que se pierden, las ener-
gías que se agotan, las carnes que 
desaparecen. 
El mejor reconstituyente es el 
del Dr. Vernezobre, sus famosas pil-
doras que no tienen igual, fomentan 
las carnea, renuevan las fuerzas, po-
nen energías donde no las hay y se 
venden en todas las boticas y «O su 
depósito neptuno 91. 
tes" local, alcanzando el último la 
victoria, por buen número de carre-
rras. 
El haberse presentado el día lluvio-
so,̂  restó mucho público, por lo cual 
fué muy corto el número de fanáti-
cos que acudió a presenciar éste uri-
mer desafío, para el que había gran 
entusiasmo. 
Muy deficiente estuvo el juego, 
| puesto que abundaron los errores y 
¡cundió el desorden por las decisiones 
| más o menos apasionadas de los ura-
i pires. 
El Club local, el que en tempora-
rias anteriores adquirió fama y fué 
ídolo de los fanáticos periqueños, vie-
ne este año con deseos inmensos de r l -
canzar gloria y renombre, para repo-
nerse de los deica labros sufridos en 
los últimos juegos de la temporada 
pasada; ha entrado en él algún ele-
mento nuevo, cesa que le hacía mu-
chísima falta. 
Manuel Baró, el pitcher nuevo del 
"Cervantes" tiene grandes condicio-
nes de lanzador; los cangrejeros re 
dieron sabrosos atracones de ponche 
para aliviarse del gran catarro que 
traían. 
También su receptor, se erigió en 
formidabfe columna recibiendo dispa-
ros del cañón alemán sin el menor 
parpadeo, lo que contribuyó a descon-
certar el campo aliado, al estremo de 
sufrir apabu'lante derrota y rendirse 
a discreción a la octava acometida 
Cervantesca. 
Ahora, son mis deseos porque la 
actual temporada presenciemos bue-1 
nos juegos, para que renazca el entu-
siasmo entre loe, fanáticos y se vean 
toa terrenos de Brito en tardes de de- 1 
safio completamente llenos. 
He aquí el resultado del juego en 
la anotación por entradas: 
Cervantes. . . . 314 000 04x—J2 8 
Aliados 103 000 030—7 2 
Baterías: "Corvantes": Manuel y 
Antonio Baró. "Aliados": J. Méndez-
Morales y A. Piñón. 
12, velitas que dan luz suficiente-! 
mente fuerte, para ver cuanto se de-! 
see y que no molesta al mismo en-1 
fermo ni desvela al niño. 
Las volitas Waxine, se venden en 
boticas y bodegas en cajitas de a 
diez y sus importadores regalan una, 
con un vasito para quemarla a quie-
nes lleven este aviso. La luz de las 
Waxine es inmejorable, dura ocho 
horas, no hace humo, no genera mal 
olor, no se derrama, no se inflama y 
siempre tiene la misma intensidad. 
La caja que no tenga impresa ©n su 
tapa la palaJbra Waxino, no es legí-
tima. 
al conocido por "Laja de la Sal", el 
cadáver de anuel Gutiérrez Brito, 
de setenta años, viuda, natural del 
Puerto de la Cruz. 
Dícese que la muerta marchaba a 
Santa Ursula y tuvo la desgracia de 
caer de lo alto del camino al agua. 
Otros creen que se trata de un sui-
cidio. 
—En el vapor "Catalina" llegaron 
de Cuba más de trescientos pasaje-
ros para esta isla, que regresan des. 
pués de terminada la zafra. En breve 
se esperan muchos más. 
—En la Madera ha fallecido la ce-
ñora madre de don Francisco Gonzá-
vez, comerciante de esta plaza,y en 
Santa Cruz la señorita Dolores Cas-
tellano Gutiérrez. 
—En Madrid han contraído enlace 
la señorita Pui'yifica^ión Bescaram-̂  
hija del general del mismo apellido, 
con dos Sixto del Castillo y Manri-
que de Lara, perteneciente a una de 
las más linajudas familias de Gran 
Canaria. 
Fueron apadrinados por los reyes, 
a quienes representaron en la cere-
monia la condesa de la Corzana y el 
mencionado general Bascaran. La 
boda fué muy brillante. 
Se ha concedido el título de conde-
sa de Ossorio a la distinguida con-
trayente, y el de marquesa de Guía a 
su madre política, la señora de Cas-
tillo-Westerlino. 
£n La Laguna se ha efectuado 
el matrimonio de la bella señorita 
Cerina Castellano Vallabriga con don 
Alonso del Hoyo, futuro conde de 
Siete Fuentes. 
Otra boda asistocrática que apa-
drinaron la condesa de Siete Fuentes 
y el marqués de Arúcas. 
En Madrid se celebrará en breve 
la del joven marqués de la Florida,! 
heredero de ilustre familia tinerfeña,' 
con la agraciada señorita Juana de 
Ascanio. 
nará esta floreciente población, con 
el éxodo debido a la falta del primer 
alimento: "agua sin olor, color ni sa-
bor " 
Creemos, suponiendo que aquel 
magnifico pensamiento exteriorizado 
así: "Precave y no llorarás," forma 
parte importantísima del bagaje in-
telectual de nuestros gobernantes, 
creemos, repetimos que no obtendrá 
la última sanción el proyecto aludi-
do, sin el estudio hecho por ingenis-
ros bastante conocedores de esa cías» 
de obras, para descubrir por qué no 
debe permitirse que se lleve a cabo, y 
bastante cívicos para declararlo anU 
el tribunal de la conciencia pública. 
EL CORRESPONSAL. 
Regalando todo el día 
Esa es la labor que a diario haci 
la Momiment Chemical Ca., de Lou,, 
dres, podefrosa empresa londinense 1 
que está enviando a quien se lo pld^* 
dirigiéndose a Syrgasol, apartadq 
1183, Habana, un folleto interesante, 
ameno e instructivo, que trata solo 
de la blenorragia, afección que el 
muy frecuente en el sexo masculino, 
de muy graves consecuencias si se 
abandona y peligrosísima rifempre 
por las mil variantes que suelen eeí 
sus complicaciones. 
La lectura del folleto, que es ort* 
ginal del Dr. Martín, de Londres, es-
pecialista en la blenorragia, prepara 
al individuo confcra el mal, la haca 
conocer tan pronto su primer smto* 
•ma se manifiesta y le prepara par» 
atacarlo con éxito completo en bre-
ve tiempo. 
Cuantos han lefdo el folleto del 
Dr. Martín, se han hecho de conoclr 
mientos útilísimos y de enseñanzas 
prácticas, que le han servido de de-
fensa para lo sucesivo y ella le ha 
librado de muchos peligros arrostrar-
dos después, tranquilamente en U 
seguridad de estar en el secreto de 
sortearlos tríunfalmente. 
D e s d e M a r i a n a o 
Agosto, 11. 
Ivo del acneduofo. 
Sobrp el acueducto que ha de cons-
truir el señor Diño Pogolotti, óyense 
muy encontradas opiniones. Afgnr.os 
dicen que dicha obra será Ta salva-
ción de este pueblo: casi todos los 
vecinos la creen funesta. 
T\ñ nprsonas autorizadas por su 
honradez, por su posición y por su 
1 hemos recibidb tristlsimc.s 
impresiones. Según las mismas, el 
acueducto será, una fuente de males: 
nos proporcionará líquido impotable, 
nos envenenará y, por último, arr l i -
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE T B O A S C U m 
MUEBLES MODERNISIAS PMtH 
oudrio, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PUÑOS ^ T O M A S F I L S , f 
RELOJES DE P&RED Y DE 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O K B E R N A Z A , 16) 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
—El sanado estuvieron haciendo 
ejercicios de tiro de cañón frente a 
esta ciudad dos cruceros de guerra' 
ingleses, maniobras que despertaron! 
la curiosidad del público. 
—Los calores remantes han cau-
sado gran daño a la cosecha de uva 
en el Monte Lentiscal, que prometfa j 
ser buena. 
—En la Orotava los marineros i 
Santiago y Nazario Borges Carballo, 
encontraron en el mar, sitio próximo | 
0 4 P o c i ó n N o . 
N o e v o y e f i c a z e n la G O N O R R E A J 
T I N I É A T R A N C E S A V E D E I i l 
U MEJOR V M4S SEHGILLli DE; IPLICIR 
D e v e n t a en las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o ¿ t i e r ^ s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ¿ u i a r y Obrapxa 
JUEVES 12 DE AGOSTO ms. T.A MARINA P A O 
i í 
La c o m p a ñ í a de t e l é f o -
n o s y l o s a b o n a d o s 
COMO V I E N E 
por tener relación con el impór-
tente pleito qae sostiene la Compa-
ñía de Teléfonos y &a« abonados pu-
blicamos a t í tu lo de información los 
semientes escritos que nos envían. 
Marianao, Agosto 11 de 1915 
Señor Director del periódico DIA-
RIO DE L A M A R I N A . 
Muy señor mío y de toda considera-
rióV en la Asamblea de abonados a 
L "Cuban Telepbone Company" ve-
rificada el día 5 del corriente en 
pste pueblo, se acordó por unanimi-
dad que fuese redactado por la mesa 
,,n manifie¿to dirigido a los habitau-
de la Habana, Regla y Guana-
hacoa dándoles a conocer la conducta 
incorrecta v desmedidamente ambi-
ciosa con que venía procediendo di-
cha compañía con los abonados de 
Marianao. , . , ,4. 
Confiados en el civismo y alteza 
AP miras con que ha procedido siem-
bre esa importante publicación de 
Si digna dirección, le acompaño un 
eiemplar del expresado manifiesto, 
!Íradeciéndole cuanto es dê  agrade-
t f r que nos complazca, dándolo a la 
publicidad, que con el mayor interés 
^licitamos de usted. . , , , 
Reciba mi l gracias por la bondado-
sa acogida que esperamos preste a 
nuestra demanda y es de usted aten-
taniente'vicente Arana, Secretmo. 
A LOS H A B I T A N T E S DÉ L A H A -
RANA, REGLA Y GUANABACOA 
Los firmantes, vecinos de ^ Maria-
nao y en representación de éstos, a 
quienes ha causado gravea perjui-
cios la Cuban Telephone Company 
cor exigencias incomprensibles, acu-
den a vosotros en demanda de soli-
daridad tendente a evitar daños de 
mayor consideración. . . . „ 
Este pueblo es un barrio de la Ha-
bana, aquí radican casas de comercio 
importantísimas; aquí veranea el 
Primer Magistrado de la República, 
lo que atrae gran parte de los gran-
des empleados; aquí, en resumen, v i -
ven muchas personas de elevada po-
sición, ora por su cultura, ya por su 
capital, y sm que constituyan excep-
ciones, por ambos atributos. 
Todo esto ha venido robusteciendo 
cada día, con asombrosa rapidez, re-
laciones de múlt iples aspectos entre 
este pueblo y esos. ¿Cuál ha sido e 
aexo? La mutua conveniencia. ¿Cual 
ha sido el principal medio? E l tele-
fono. Y sin motivo digno de tomarse 
'en cuenta, sin el menor respeto a 
la sociedad que de modo tan notable 
contribuía a su engrandecimiento, la 
Cuban Telephone Company prescin-
dió ha poco de los contratos cele-
brados por los exponentes y estable-
ció nuevos precios, limitó el número 
de llamadas, precedió, en f in , como 
el menos irrespetuoso mercader no 
hubiera procedido con el menos cum-
plidor de sus consumidores. 
Ante tales irregularidades, protes-
taron los que hablan, fijando un día, 
el 31 de Julio próximo pasado, para 
retirar los aparatos telefónicos si la 
Compañía no dejaba sin efecto la cir-
cular en que anunció las alteraciones 
de referencia. Hicieron los mismos 
que la repetida Compañía se enterase 
del acuerdo; se nombraron comisio-
nes para entrevistarse con los seño-
res Jefes de aquél las; pero cuantos 
esfuerzos se realizaron obtuvieron 
por contestación la persistencia en 
la informalidad, en el abuso, en la 
inicua explotación de los que contri-
buyeron al auje de la empresa aludi-
da; y los teléfonos se retiraron. 
• Los vecinos de esta localidad no 
serán los únicos parjudicados por la 
falta de aparatos, que los relacione 
con la capital: los de ésta recibirán 
buena parte de esos males. No se 
consume la misma cantidad de mer-
cancía cuando las comunicaciones en 
vez de facilitarse se dificultan, pues 
el factor tiempo tie/.e gran importan-
cia en estos casos, como es sabido; 
no se vive en la misma tranquilidad 
en una aldea que en un barrio de la 
capital; y ¿qué es Marianao sm el 
teléfono, más que lo primero ? 
A vosotros, habitantes de la Ha-
bana, os d a ñ a r á también el atropello 
de que ha querido hacer víct imas 
a los dicentes la Cuban Tele-
phone Company; os dañará , porque 
a vuestros en t res comerciales, 1 e-
garán menos pedidos de esta locali-
dad; os daña rá , porque vosotros te-
néis gran in terés en la prosperidad 
d^ este pueblo, que es lugar de re-
creo, a donde acudir en busca de es-
parcimiento y salud: os d a ñ a r á por-
que no podré is comunicaros breve-
mente con vuestros familiares y ami-
?os, y os dañará , en síntesis, porque 
vosotros eois los más amenazados 
por las injustas pretensiones que d i -
ficultan actualmente la sociabilidad 
de los que habitan en este pueblo; no 
estando lejos el día en que se os co-
bren como servicios a larga distancia 
mestras mutuas comunicaciones, ^ y 
de ahí la natural secuela de gravísi-
mos trastornos, los que afectan hoy 
a los moradores de esta población; 




Tengo el gusto de comunicarle ha-
ber trasladado mi domicilio de la ca^ 
i tle de Cuba número 65 a la de Com-
postela número 113 donde he lustala-
'o mis nuevas oficinas para dedicar-
! me al ramo de COMISIONES Y R E -
P R E S E N T A C I O N E S de fábricas ex-
; tranjeras, especialmente de C A L Z A -
DO. 
Pongo a la disposición de trrfs anti-
guos amigos y favorecedores el ex-
tenso y variado muestrario que acabo 
de recibir donde hallarán los estilos 
más modernos, las mejores produc-
, cienes y los precios más reducidos, 
• por venir de las fábricas más importan 
1 tes y no tener gastos de intermedia' 
ríos. 
E s t e b a n H e r n á n d e z 
Comisiones y Representaciones. 
C o m p o s t e l a , n ú m e r o 113 
T e l é f o n o A - 6 6 8 4 
16391 IT-Aff. 
m. del 
el aumento del precio del teléfono, 
y la herida al amor propio, intolera-
ble, sobre todo, por no merecerlo. 
Y esto actuará especialmente entre 
la Habana con Regla y Guanabacoa y 
estas últimas entre sí. 
Unámonos para defender nuestros 
intereses morales y materiales. 
Unámonos para abatir la soberbia 
que ha de traducirse en tiránica y 
desmedida explotación. 
Marianao, Agosto 11 de 1915.— 
Por la Comisión popular permanente: 
R. M. Arozamena, Vicente Arana, 
Juan Blanco, Tomás Fernández Boa-
da, Dr. Manuel Herrera, Lorenzo S. 
Salmón. 
Observaciones a las 8 a 
meridiano 75 de Greenvich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 762.00; Habana. 762.10; San 
tiago de las Vegas, 761.78; Matanzas, 
762.00; Santa Clara, 761.50é Cama-
giiey, 761.50; Santiago, 761.00. 
Temperaturas: 
Pinar ,del momento, 28.0; máxima. 
34.0; mínima, 26.0. 
habana, del momento, 29.0; máxi-
ma, 32.0; mínima, 26.4. 
Santiago de las Vegas, del mo-
mento, 26.4; máxima, 32.0; mínima, 
23.6. 
Matanzas, del momento, 28.0; má-
xima, 33.0; mínima, 25.0. 
Santa Clara, del momento, 28.0; 
máxima, 33.0; mínima, 25.0. 
Comogiiey, del momento, 28.0; má-
xima, 32.0; mínima, 25.0. 
Santiago, del momento, 20.0; má-
xima, 34.0; mínima, 27.0 . 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N E . 4.0. Habana, S E . 
Santiago de las^Vegas, E . flojo, 
tanzas, N E . 8.0. Santa Clara, 




F E M U R F R A C T U R A D O 
Ayer ingresó en el hospital "Mer-
cedes" H. Éaltaf Mury, natural de 
los Estados Unidos y vecino de San 
Cristóbal, provincia de Pinar del Río, 
el que al caminat en el patio del te-
jar del señor Rafrol Peña, se fractu-
ró el cuello del fémur derecho. 
R E L O J H U R T A D O 
Viajando en un tranvía de la lí-
nea de Vedado-Jesús del Monte, por 
•a Calzada de Belascoaín, le sustra-
jeron ayer del bolsillo un reloj de 
oro a Arturo Xiqués Alcarazo, auxi-
liar del Arquitecto de Sanidad, el que 
aprecia en $53-00. 
flojo. Camagiiey, N E . id. Santiago, 
NE. id. 
Lluvia en milímetros: Matanzas, 
3.0; Santiago de las Vegas, 26.5. 
Estado del cielo: Pinar, Santiago 
de las Vegas, Santa Clara y Cama-
giiey, parte cubierto; Habana, Ma-
tanzas y Santiago de Cuba, despe-
jado. 
Ayer llovió en Rincón, Bejucal, Me 
lena del Sur, San Nicolás, Managua, 
Santiago de las Vegas, Orozco, Ala-
cranes, Jovellanos, Arabos, San José 
de los Ramos, Banagüises, Matanzas, 
Aguada de Pasajeros, Francisco, Ve-
guita, Bueycito, Puerto Padre, Mana-
tí, Bañes, Cobre, Sampré, Tiguabos, 
Palma Soriano, L a Maya Felton 
Presten y Central América. 
Nota.—La perturbacióm ciclónica 
tiene alguna intensidad y se halla al 
SSW. de Saint Tomas, con rumbo al 
WNW., y con velocidad de unas 18 
millas por hora. E s probable que al-
cance la parte oriental de la Repú-
blica mañana a pasado. 
Joaquín F . González, natural de 
España, de Aguila 116, denunció que j 
de su habitación violentaron la puer-
tft ' y le sustrajeron varias prendas 
qBe estima el valor de ellas en cin-' 
cuenta pesos. 
E l vecino de Sitios 140, denunció 
que de su domicilio falta desde el 
día 7 su hermano Luis Enrique, de 
18 años, y que ignorando su actual I 
paradero, cree le haya ocurrido algu- : 
na desgracia. 
E l vecino de Rodríguez 13 y co- i 
rredor de Aduana, Mario Nogueras,! 
denunció que al enviar una caja con- i 
teniendo mercancías a la casa de Co- ' 
rujedo y Ca., de Monte 157, y ser ¡ 
abierta, se notó la falta de algunas 
de esas mercancías que el citado Co-
rujedo evalúa en más de cien pesos. 
No se sospecha quien pueda ser el 
autor de la sustracción. 
De este delito se dió cuenta al juez 
de instrucción de la Sección prime-
ra. 
de la p j b l a c É en Francia L s o s rama del concierto que ejecu-Banda de la Marina de Gue-
E l señor Luís V. Roig, Cónsul de I rra Nacional en la Glorieta del Ma-
Cuba en Saint-Nazaire, Francia, ha' iecón, hoy, jueves 12, de 8 a 10 p. m. 
remitido a la Secretaría de Estado,! 1—Marcha "San Lorenzo;" Silva, 
el siguiente informe acerca de un i 2.—Obertura "Semirámide;" Rossi-
proyecto del Consejo Municipal de I 111 
París, para estimular el desarrollou 
de la población. 
Señor Secretario 
Uno de los problemas que más se-
Flor 
El mejor 
ioa - Flores 
aperitivo de Jerez 
" W a t c r l o o " 
Terminada la segunda edición del 
libro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real titulado "Waterloo", po-
drá adquirirse en todas las librerías 
de la Habana al precio de un peso 
plata española. 
E l éxito alcanzado por nuestro 
compañero Gil del Real, no nos ex-
traña pues la casualidad de ser ahora 
el centenario de Waterloo, en momen-
tos de una guerra, tan enorme y tras-
cendental como la que pesa sobre 
Europa, hace que la descripción de 
aquel pasaje histórico sea de un in-
terés y una casualidad insuperables. 
E l sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
E l éxito de la segunda edición se-
iá tan completo como el de la primera, 
por lo que felicitamos de todas veras 
al autor. 
Entre otras librerías, se vende el l i -
bro en la "Moderna Poesía", en la ca-
sa de "Wilson", en la librería "Cer-
vantes", de R Veloso, Gallano, 62; en 
la librería de Sala, Prado número 113; 
en la librería de Jorge Morlón, fren-
te al Teatro Martí; en "La Pluma de 
Oro", Prado número 93; en la libre-
ría "Roma", Obispo 63; en la de Pérez 
y Aguado, Reina 41; en Ayuntamien-
to número 15, en Matanzas; en San 
Fernando número 129, en Cienfuegos, 
y casi todos los agentes del DIARIO 
en 1̂ interior de la República. 
E i precio es de $1 plata. 
ñámente han ocupado y ocupan la' p"' 
atención oficial de Francia, es la dis-
minución de natalidad. 
E s un hecho indiscutible que mien. 
tras las demás naciones de Europa 
ven aumentar su población (algunas 
de ellas de modo extraordinario, co-| 
mo Rusia y Alemania), Francia asis-¡ 
te a una reducción anual permanente. 
Contra esta disminución se han 
adoptado diversas medidas y se han 
propuesto no pocas soluciones. Sin 
duda ninguna de ellas ha sido efl-1 
caz, porque el problema subsiste en' 
toda su gravedad. Hace pocos años, 
bt disminución de los nacimientos te-1 
nía su campo de acción principal en-
tro las familias ricas; ahora el fenó-1 
meno se extiende a todas las clases 
de la sociedad y presenta los carac-
teres de una verdadera "organización | 
nacional fisiológica" contra la nata-! 
lidad. 
Pero si hasta la fecha no ha podido | 
encontrarse el remedio definitivo, ea! 
evidente que la causa del mal ha po-
dido determinarse. L a mayoría de j 
los matrimonios franceses prefieren 
no tener hijos si "carecen de los ele-
mentos neoCisarios para sostenerlos ji 
educarlos decorosamente". Así, prác-
ticando esta especie de "economía" 
Francia ha llegado a ser la nación 
más rica de Europa; y el bienestar de 
3. —Vals "Te acuerdas;" Turini. 
4. —Gran (Selección "Les Contes 
d'Hoffmamr'; Safranek. 
5. —Marcha "Indiana;" Sellenlk. 
6. —Danzón "Galleticas de María;" 
7.—Maxlse " L a Gatita Blanca;" 
Marquina. 
De usted atentamente, 
Juan Iglesias, 
Director Jefe de la Banda de mú-
sicai, 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor drcnJación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 1 
„ 2 Idem . . . . . . . 121 
„ 3 Idem 225 
„ 4 idem 350 
„ 5 idem 500 
„ 6 idem 675 
„ 7 idem 875 
„ 8 idem 1100 
„ 9 idem 1350 
10 idem 1625 
A l llegar a los 16 años se hará la 
siguiente disminución por cada hijo 
Por el primero, 50 francos; por el 
secundo, 50, 75 igua'. a 125. 
Y así sucesivamen.e. 
Como ha dicho muy bien Monsieur 
Marchand, nadie encontrará excesiva 
Monopolio del trigri 
en Austria 
E l señor Luis V . Cubil, Cónsul de' 
j Cuba en Viena, ha remitido a la Se-' 
cretaría de Estado el siguiente infor-
me acerca del monopolio de la cose' 
cha de trigo en Austria: 
"Por decreto imperial, y a conse.-' 
cuencia de la situación creada por la 
guerra, ha sido ordenado que el E s -
tado austríaco se incaute de la cose-
cha entera de trigo de la campaña o 
zafra actual de Austria. E l Estado, 
por medio de sus órganos o represen-
tantes, será también el único faculta-" 
do para disponer el reparto del tri-' 
go, vender, o comprar és te . Del cum-
plimiento de las disposiciones tenden 
tes a tales fines estará encargado un' 
organismo titulado "Instituto de Trá-
fico de Trigo durante la guerra". 
E l decreto inc'uye, en el monopo-' 
lio resuelto, todo el centeno, cebada, 
maíz de todo género y granos de to-' 
das clases de la cosecha actual. 
Todo es declarado inmediatamente > 
incautado. Todo poseedor de unal 
cantidad cualquiera de trigo, o grano, 
grande o pequeña, se halla en la oblij 
gadón de venderlo en seguida al Es-* 
tado, y éste en la de pagárselo a l 
contado. A quien se negare u opu-- ¡ 
siere resistencia a vender el trigo o-
grano que posea, le será incautada) 
por fuerza y.pagado en una décim*/ 
parte del precio que de otro modoj 
recibiría." 
la prima anual de 1625 francos con-
que disfrutaban—antes de estallar la i cedida a un padre de familia que ten 
guerra—las clases obreras de este 
país no era superado por ninguna de 
sus similares de los otros estados. 
E l "Consejo Municipal" de París es-
tudia actualmente la posibilidad de 
realizar un proyecto de Monsieur G. 
Lemarchand, tendente a asegurar a 
los padres dé numerosas familias, 
una remuneración especial, propor-
cionada al número de hijos menores 
de 16 años. 
He aquí la referida proposición: 
"Todo padre de familia, cuyos in-
gresos no exceden de 5000 francos por 
año, recibiré: 
v'r,' francos 
Por 1 hijo 50 
ga 10 hijos, en un país donde 'o co-
rriente parece que es no tener nin-
guno. 
¿No se concede a los agricultores 
una prima en metálico, al objeto^ de 
estimular y mejorar la producción? 
Pues nada más natural que Francia 
haga lo mismo para promover la 
"productlon des enfants" 
"Para que el árbol de la familia 
francesa retoñe y dé nuevos y sanos 
y vigorosos frutos, es preciso—dice 
Mr. Lemarchand—que la República 
provea a los padres de familia de los 
suplementos pecuniarios indispensa-
bles. 
Puesto que la nación no tiene hijos 
y los necesita, hay que comprarlos. 
L o m á s N U E V O , l o m á s E L E G A N T E y l o m á s B A R A T O 
En artículos de ropa y sedería; crea Vd,, señora, que lo ene uentra Vd. en 
L C O R R E O D E P A R I S , OBISPO, OO 
C R E A U S T E D , Q U E LOS C 
P A R I S " V E N D E A $1.80 Y $2.40 E 
C R E A U S T E D , Q U E L A S 
G A L O S Y A L P R E C I O D E 60 C E N 
R I S , " D E OBISPO 80. 
LOS E S T I L O S D E T E L A S 
NUEVOS, C R E A U S T E D Q U E E N 
E L MAS E S P L E N D I D O S 
F A N T A S I A A R A Y A S Y BOTA Y 
L A MAS S E L E C T A P E R F 
Q U I S I T E Z D E SUS PRODUCTOS Y 
R R E O D E PARIS." 
E N T U L E S Y VOALS D E 
C R E A U S T E D , SEÑORA, Q U E E N 
O R T E S D E V E S T I D O DE* "VOAL" ESTAMPADO E N P R E C I O S O S D I B U J O S Q U E " E L C O R R E O D E 
L C O R T E , D E S D E LO MAS N U E V O Y E L E G A N T E . 
C A J I T A S D E PAÑUELOS BORDADOS, E N C A J I T A S D E 3 Y 6 PAÑUELOS, P R O P I A S PARA R E -
TA VOS, $1.50 Y $1.80, L A CAJA, NO LOS E N C U E N T R A U S T E D MAS Q U E E N " E L CORREO D E PA-
E S P E C I A L E S PARA S A Y A S , E N BLANCO Y NEGRO, T E J I D O S Y DIBUJOS C O M P L E T A M E N T E 
NINGUNA OTRA P A R T E COMO E N " E L CORREO D E PARIS ," PODRA U S T E D E N C O N T R A R L O S . 
URTIDO E N C A L C E T I N E S Y M E D I A S D E S E D A P A R A SEÑORA, D E L A MAS A L T A NOVEDAD Y 
CAÑA D E C O L O R E S , C R E A U S T E D Q U E SOLO L O E N C O N T R A R A E N " E L CORREO D E PARIS ." 
U M E R I A D E L F A B R I C A N T E A G N E L , E L P E R F U M I S T A P A R I S I E N D E FAMA MUNDIAL, POR L A E X -
L A D E L I C A D E Z A D E SUS E S E N C I A S Y P E R F U M E S , SOLO LO E N C O N T R A R A U S T E D E N " E L CO-
SEDA, E N P R E C I O S O S DIBUJOS A F L O R E S I L U M I N A D A S , U L T I M A C R E A C I O N D E 
" E L C O R R E O D E P A R I S , " E N C O N T R A R A E L MEJOR Y MAS E L E G A N T E SURTIDO. 
L A MODA 
Y crea VdM que al hacer sus compras en "EL CORREO DE PARIS," Obispo, 80, 
Teléfono A-3260, propiedad de los señores Valdés y Pérez, compra Vd. lo 
más nuevo, lo más elegante y lo más barato. = = ^ = = ^ ^ ^ = 
Doy D i n e r o e n H i p o t e c a 
E n cualquier cantidad, a l (% y 
7 por 100; t a m b i é n lo doy sobro 
P a g a r é s y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares-
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado, 34, altes. T e L A-357I 
16696 31 ag-
Por los juzgados 
D E T E N I D O POR E S T A F A 
L a Judicial detuvo a Jaime Sol-*r 
Galbán, acusado en causa por esta-
fa. 
S E V O L C O E L C A R R E T O N 
Eladio Bello y Barranco, vecino de 
San Miguel número 220, al volcarse el 
carretón que guiaba transitando por 
la calle de Villanueva y Luyanó su-
frió heridas y desgarraduras discrai-
nadas por el dorso de la mano izquier-
da y herida con pérdida de la subs-
tancia en la extremidad del dedo anu-
lar izquierdo. 
Fué asistido en el Centro de Soco-
rro de Jesús del Monte. 
M E R C A N C I A S Q U E V U E L A N 
A Mario G. Nogueras y Ramíres, 
de Estenoz, corredor de Aduanas y 
vecino de Rodríguez número 13, Je-
sús del Monte, le faltan mercancías 
de una caja que despachó ayer en 
la Aduana por valor de $50, cuya ca-
ja estaba consignada a Conejo y Cío* 
de Monte número 157. 
La g r a n j a e s c u e l a " A l -
v a r o R e i n ó s e " de C o l ó n 
Los trabajos comenzados en el meí 
de Junio, han continuado con Igual 
actividad durante el pasado mes d« 
Julio, continuando la siembra de bo-
niatos, plátanos y calabazas, Co* 
Peas y algunos árboles frutales. 
Se ha preparado una parcela de 59 
metros por 75 para establecer lai 
siembras de hortalizas; se han ssm-
brado una hectárea de millo alemán 
blanco y negro, una hectárea de COM 
Peas, dos hectáreas de boniatos. 
Además se han plantado 180 ce-
pas do plátanos enanos, 30 semillas 
de cocos y 120 palmas reales, éstas 
todas formando calles entre guar-
darrayas diferentes. 
Están próximas a terminarse las 
vacaciones escolares y los Ayunta-
mientos de esta provincia están ya 
haciendo gestiones para cubrir las 
vacantes de alumnos que hay en la 
misma, correspondiendo un alumno a 
cada Municipio. i 
Las condiciones exigidas para ocu-
par dichas becaa son: Buena consti-
tución, afición decidida a la Agricul-
tura, conocimientos de la enseñanza 
primaria, ser mayor de catorce aftos 
y bien desarrollado. 
Dado el auge que va adquiriendo 
la Granja Escuela de Colón, corres-
pondiente a la provincia de Matanzas, 
no será de extrañar que acudan ma-
yor nümero de aspirantes, los cuales 
deberán ser examinados de Ingreso 
el día primero de Septiembre próxi-
mo, en cuyo caso serán seleccionados 
1 los necesarios, quedando de reserva 
' los restantes para las vacantes que 
después ocurran. 
F O L L E T I N 8 5 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
P O S 
« J A V I E R D E M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería del 
fceñor José Albela. Belascoaín, 32-B). 
da descubrir. Sobre esto se se harán 
nuevas pesquisas; pero ante todo es 
preciso ocuparnos del hombre de los 
cabellos rojos. Como usted, he segui-
do le pista da ese personaje, que ha 
oado el nombre do Fontanelle en los 
talleres de la funeraria, y esta pi&ta 
me ha conducido a Pontarmé a la po-
iada del Caballo Blanco, a la que ire-
mos juntos, y donde se convencerá, 
-orno me he convencido yo, de que 
illí desaparece por completo el ras-
ero. 
E l doctor no hablaba sin intención 
ae la posada en que había compro-
bado el paso del hombre de los ca-
bellos rojos y de su cómplice; esta 
intención pronto nos será conocida. 
Luego prosiguió: 
—Después de regresar de la visita 
4ue propongo, señor de Garennes, en-
vegaré a usted las notas que he toma-
do para que las una a su defensa. 
~~Yo espero—dijo Felipe—hallar la 
Pista perdida por usted en Pontarmé. 
—¿Cómo?—macimló Gilbarta. 
—Fijándome on el origen de la de-| 
lación. Es indudable que procede de 
ese hombre y que es en el barrio de 
San Sulpicio en donde ha serabradó 
rumores calumniosos, que formaron 
la bola de nieve, y se traducen en las 
cartas dirigidas al juzgado. 
—No me parece mal medio—dijo 
Gilberto. 
—Repito que espero de él los mejo-
res resultados. 
IIÍ 
—Usando del poder discrecional 
que le ha coneedido el juez de ins-
trucción, ¿no podría usted rogarle 
que le entregase las cartas anónimas 
y pedirle los informes recogidos en 
él barrio que he indicado?—preguntó 
Felipe. 
Sin inconveniente—contestó Gil-
berto.—Puedo afcegurarlc que obten-
dremos del señor Galtier lo que usted 
desea. 
L a conversación que acabamos de 
reproducir había durado largo tiempo. 
E l doctor propuso salir a tomar el 
aire, proposición que mereció la apro-
bación general, y bajaron al parque, 
esperando la hora de comer. 
En la curva do un paseo éncontra-
ron a Vandame, que, fiel a sus cos-
tumbres de nspionaje, se entregaba a 
un verdadero estudio topográfico de 
la propiedad. 
Saludó respetuosamente a los tres 
caballeros, y los dejó pasar. 
Gilberto le llamó con un gesto, y 
le dijo en tono afectuoso: 
—He recomendado a Guillermo que 
no le falte nada, amigo mío. Espero 
que cumplirá mis instrucciones. 
—Agradezco al señoy doctor, y no 
niuujo menos de agradecer también a 
Guillermo, sus» buenos procederes— 
respondió Julián. 
—Celebro que le trate bien. 
Gilberto siguió con sus dos compa-
ñeros. 
Mientras se alejaba, Vandame iba 
pensando. 
—He ahí un viejo que no me pasa 
de los dientes. Su mirada penetra 
hasta el fondo del estómago como una 
barrena, y es capaz de hacer que se 
turbe una estatua. 
Gilberto se decía al mismo tiempo: 
—¡Mala cara tiene ese pájaro! 
¡Trazas de socarrón, mirada falsa! 
¡Debe ser un canalla de la peor es-
pecie! , . , » 
Y añadió en voz alta, dirigiéndole 
al señor de Garennes: 
—Tiene usted un ayuda de cámara 
muy educado. ¿Hace mucho tiempo 
que le sirve ? 
—Tres años. 
—¿Buen servidor? 
No puedo menos de alabarle en 
todos conceptos. 
E l paseo contiruó.. no volviendo a 
ocuparse nadie de Julián. 
A las seis y media la campana dió 
la señal de la comida. 
Gilberto y sus huéspedes entraron 
en el comedor donde permanecieron 
hasta hora muy avanzada de la no-
che, y luego el doctor condujo a los 
jóvenes a las habitaciones que les te-
nían preparadas. 
Vandame estaba en la de Felipe es-
perando órdenes. 
E l dueño de la casa dio las buenas 
noches a sus huespedes, les recomen-
dó que despertasen temprano, y se 
i-etiró. . "' . 
Feline ce auedo solo con Julxan. 
Este tenía hambre de preguntar a su 
amo. 
— ¿ Y bien, señor?—le dijo. 
—¡Chist!— murmuró en voz baja 
su amo.—¡Ni una palabra! Una sola 
pregunta. * 
—¿Cuál? 
—Cuando fuistes al barrio de San 
Sulpicio a extender la voz del enve-
nenamiento, ¿llevabas la peluca ro-
ja? 
—Sí, señor barón. 
—Está bien. Mañana iremos a Pon-
tarmé y vendrás con nosotros. 
Julián quiso responder. 
—¡Silencio!—repitió Felipe ponien-
do su dedo en los labios.—Pueden 
espiarnos. Toda conversación sería 
imprudente. 
E l criado obedeció y se retiró a una 
pieza contigua a la de su amo. 
Felipe se acostó dominado por una 
agitación inmensa, repasando en su 
espíritu todas las palabras cambiadas 
con el doctor. 
Raúl se durmió pensando en Geno-
veva. 
Gilberto había entrado en su habita-
ción, donde Guillermo le esperaba co-
mo de costumbre. 
—¡Cierra la puerta!—ordenó. 
Guillermo obedeció. 
—Escúcheme ahora. 
E l viejo servidor se acercó. 
—¿ Qué le ha dicho ese ayuda de 
cámara durante el tiempo que ha ea-
tado en su compañía? 
Nada de particular, señor. Parece 
poco hablador. Según dice, le agra-
daría mucho vivir en el campo, por-
que le gusta la jardinería. Ha pasado 
toda la tarde recorriendo el parque. 
— ; Habló da au amo ? 
—Me ha di.'ho que servía al barón 
desde hace tres años, y que estaba 
muy bien con él. 
—¿Nada más?_ 
—Nada más, señor. 
—Fíjese bi?n en lo que voy a de-
cirle. 
—Nada olvidaré de lo que me diga 
el señor. 
—Mañana por la mañana, muy tem 
prano. Irá usted a la Chapelle-en-
Serval. 
—Bien, señor. 
—Se presentará en la posada del 
Caballo Blanco. 
—Donde para la diligencia, ya sé. 
—Encargará a la posadera que pre-
pare un almuerzo para tres personas, 
y que se acuerde de lo que hemos con-
venido. 
—Se lo diré así, palabra por pala-
bra. 
—Ahora, buenas noches, Guillermo. 
Puede retirarse. 
¿Qué ocurría en la Quinta de las 
Rosas mientras el doctor Gilberto 
atendía a sus huéspedes en Mortfon-
taine? 
L a Instalación eptaba terminada, y 
Genoveva había tomado posesión del 
pabellón anexo al cuerpo principal de 
la casa. 
Desde que salló de París, sentía un 
vacío que nada podía llenar. 
Ni la abundancia de flores de va-
riados matices, ni el maravilloso ho-
rizonte que se extendía ante sus mi-
radas, ni la calma profunda de la so-
ledad, podían disipar la tristeza de 
su alma. 
E l primer día, empleado en esos 
.mil detalles de arreglo de casa, le pa-
reció de una duración exagerada. 
No pasaba inadvertida para la se-
ñora de Garenmá la expresión triste 
y desolada de Genoveva; pero a bien 
que le importaba poco el contento o 
pesar de la que sin remedio estaba 
condenada a morir. 
Al día siguiente al de la llegada a 
la quinta, partidaria sin duda la baro-
nesa de concluir lo más pronto posi-
ble resolvió empezar a ejecutar la 
inhumana misión que su hijo le había 
confiado. 
A las once de la mañana le avisaron 
de que el almuerzo estaba servido. 
Genoveva so reunió con la barone-
sa en el comedor, y su semblante es-
taba un poco ráenos sombrío que la 
víspera. 
— Y bien querida niña—le pregun-
tó la baronesa,— ¿no le parece a 
usted que pasaríamos con mucha 
tranquilidad el testo del otoño en es-
ta quinta ? 
—Sí, señora. Reina aquí una tran-
quilidad completa. 
— ¿ Y le gusta c-sta tranquilidad? 
—Admiro lo bello de la situación de 
la quinta. 
— ¿ P o r qué está triste, entonces? 
—No lo estoy, s e ñ o r a . . . . Sufro un 
ataque nervioso que desaparecerá muy 
pronto. 
— ¿ Y no le da miedo vivir aquí so-
la conmigo? 
Vagó una sonrisa triste por los la-
bios de Genoveva, mientras contea-
taba: 
— ¡ M i e d o ! . . . ¡Oh, no. s e ñ o r a ! . . . . 
¡No soy tan loca! ¿Qué podría temer 
a su lado ? 
—Nada ciertamente; pero el miedo 
es un afecto nervioso como el de aue 
hablaba usted hace poco. E s precisa 
que esté alegre, y que haga murna 
ejercicio, que coma bien y duerma m« 
jor, y así esperar contenta y a leye 
el momento de regresar a París; par», 
empezar, almorcemos suculentarneu* 
te. ^ 
Acompañando la acción a la pala-
bra, la baronesa de Garennes servía 
a Genoveva un aló.i de pollo y llenaba 
cíe vino de Burdeos el •'•aso de la jo-
ven qu \ c<»i;fusa y s. hibida al ve-^e 
objeto de tentad atcnsi'. i es, la deja-
ba hacer. 
—¡Beba, beba!—prosiguió la baro-
nesa.—Ese Medoc añejo le dará fuer 
zas para el pateo que luego daremos. 
Genoveva mojó sus labios en el va-
so. 
—Perfectamente... ¿ Quiere usted 
hacerme el favor, hija mía? 
—Con el mayor placer, señora. 
—Molesta mucho el calor y he ce-
jado el abanico en el salón o en el 
tocador... 
—Corro a buscarlo—dijo Genoveva 
saliendo del comedor. 
E n cuanto la baronesa se vió to-
la, sacó de su bolsillo el frasco q le 
le diera su hijo !a víspera, lo desta-
pó y dejó caer dos gotas de su con-
tenido en el vaso de su señorita de 
compañía. 
Su mano Temblaba. 
Su rostro no expresaba temor ni ve-
mordimiento, sino alegría por el triua 
fo que veía próximo. 
Cuando Genoveva volvió con el aba-
nico, el frasquito había desaparecido 
en el fondo del bolsillo de la baroie-
MU 
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J U E V E S A Z U L . B E l D I A D E M O D A 
G r a n d i o s o y m o n u m e n t a l e s t r e n o e n C u b a 
EN TIEMPO CESAR, GUANDO ROMA 
L A R I V A L D E S A L A M B O L A S E G U N D A M A R A V I L L A -
Escenas de íieras en el bosque; matanza de cristianos en el Circo; luchas de amor y de odio; lujosa presentación; 
argumento sugestivo de interés siempre creciente. Nada más conmovedor y atrayente. Marca ECLECTIG-
PATHE, 6 actos, 2000 metros. 
Tanda Dobles Preferíncla, 40 Centavos. Lüneías 20 Centavos. Reperlorín ülírasensaclnnal de la "Internaclnnal Cinematogpaíica" 
C 3688 2t-li 
CIGARROS OVALADOS ¡ 
' É 
E L • • I I 
Fisnc de la primera plana LOS ESTADOS UNIDOS QUIEREN i TRES VOLCANES EN ERUPCION 
MUNICIONARSE | Roma, 12. 
W ashington, 12. E l Vesubio, el Etna y el Stromboli, 
La Secretaría de la Guerra ha prln- j están en erupción, 
cipiado a inquirir la cantidad de mu- j En el Etna se han abierto dos nue-
niciones de guerra existente en los i vos cráteres, que vomitan lava cons-
Estados Unidos y todo lo que se po-
drían ampliar las fábricas en caso 
de necesidad. Pero al mismo tiempo 
dicho departamento ha manifestado 
que el Gobierno no tiene la menor in-
tención de apoderarse da las muni-
ciones almacenadas, porque no hay 
consignación destinada a ese objeto. 
PARA AUXILIAR A TURQUIA 
Londres, 12. 
De Roma se ha recibido un despa-
dio dirigido aL "Moming Post," ase-
gurando que los alemanes han con-
centrado trescientos mil hombres en 
Bosnia y Hercegovina con el propó-
sito de aplastar a Servia, abrirse pa-
so al través de Grecia y llegar a Sa-
lónica, para auxiliar a Turquía. 




El pueblo huye espantado. 
Se han sentido temblores de tierra 
en Brindisi y Taranto. 
ACTIVIDAD DE LOS AVIADORES 
FRANCESES 
Berlín, 12. 
Los aviadores franceses han bom-
bardeado a Zneibrucker, Tsank e Ing-
but, matando a ocho pacíficos e hi-
riendo a varios más. 
T I C I A S 
E L EMPRESTIip BSPAñOL 
El señor Mario García Kohly, Mi-
nistro de Cuba en Madrid, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado, una 
reces mayor que el de Napoleón. 
Lasa de Préstamos 
Y JOYERIA 
Bernaza, 6, al lado de la;Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas par un 
Interés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Semza, 6. Teléfono A-6363 
E l "Novae Vremya" ha publicado copia del Decreto firmado por el Rey 
un artículo de gran interés predicien-1 autorizando al Ministro de Hacienda, 
do que «n los planes alemanes, Pe- ¡ para realiazr un empréstito d© 750 
trogrado es el último objetivo de los i millones de pesetas, 
teutones en su campaña oriental. E l NUEVA TARIFA 
citado periódico cree que Alemania 1 El señor Gustavo Marín, Cónsul de 
fíonf ;t?tunlmente un ejército siete Cuba en Mayaguez, Puerto Rico, ha 
remitido a la Secretaría de Estado, la 
nueva tarifa de flete que regirá en 
el año 1915, para la compañía de 
vapores, Buií-Insular Lime, Inc. esti-
mando pueda ser de utilidad su co-
nocimiento para el comercio de Cuba. 
MARMOLES ALICANTINOS 
El señor Alfonso Hernández Oatá, 
Cónsul de Cuba en Alicante, España 
ha remitido a la Secretaría de Esta-
do un pequeño informe dando a co-
nocer los importadoreá cubanos de 
mármoles y piedras de construcción, 
la posibilidad de suplir los mármoles 
franceses, belgas e italianas—cuya 
importación resulta tan difícil hoy 
por mármoles y piedras alicantinos. 
LA CONSERVACION DE CARRE-
TERAS 
El doctor J . R. Torralbas, Primer 
Secretarlo de la Legación de Cuba 
r 
S e ñ o r 
Estamos esperando su visita en 
nuestra Exposición, Prado y S. Mi-
guel. Lo que Vd necesita, para 
completar la comodidad y la seguri-
dad de su hogar, lo tenemos allí 
nosotros. 
Vea funcionar prácticamente nues-
tros magníficos aparatos de gas, co-
cinas, reverberos, y calentadores 
para el Baño. 
Sin Humo, Rápidos, Limpios y sin P e i l p . 
Havana Electric RyLigtit and Power Co. 
en Washington, ha remitido a la Se-
cretaría de Estado una publicación 
que trata de experimentos hechos en 
aquel país para la conservación de 
carreteras y la eliminación del pol-
vo en las mismas. 
•SANIDAD Y BE NEFI CENCIA 
Hemos recibido dos cuadernos del 
Boletín oficial de la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia correspon-
dientes a los meses de Abril, Mayo y 
Junio de este año, bajo la dirección 
del Secretario del Ramo Dr. Núñez 
siendo sub-director el doctor Juan 
Guiteras, Director de Sanidad y el 
doctor Méndez Capote Director de Be-
neficencia, y jefe de Reñ¿\cc:ón el Dr 
Enrique Barnet. 
Esta Revista aporta al mundo cien, 
tíficos datos preciosos para el progre-
so de la Higiene. Empezando por las 
Estadísticas sanitaria y demográfi-
ca de la República y de la capital por 
meses y por año en la que se especi-
fican todos los casos de e.itermeda-
des, por sexos, razas, edad y clases 
sociales; y los trabajos sobre varios 
temas referente a la Higiene y me-
dicina; hay que tributa- en justicia 
elogios a los hombres de ciencia que 
redactan este Boletín. Las estadísti-
cas están hechñs con inteligencia y 
esmero por el doctor Jorge Le Roy 
y Antonio López del Valle, Jefe local 
de Sanidad, y luego siguen varios 
trabajos del Dr. A Recio sobre inmu-
nización antitífica, otro del señor H. 
P. Letton sobre los muelles de Nue-
va Orleans, otro de López del Valle 
sobre la campaña sanitaria; otro del 
Dr. Ramos sobre enteritis y aborto; 
otro del Dr. Agramonte sobre peste 
bubónica. 
E l cuaderno de Junio contiene un 
y „ - - ~ g 
E S T A B L O D E L U Z 
(Antiguo de Inclán) . 
CARRUAJES DE UIJOi ENTIERROS, BODAS, 
BAUTIZOS, ETC. 
TELEFONOS / A-1883 (ESTABLO.) 
Tei"EF0P,05*t A-4692 (ALMACEN.) 
C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
valoso trabajo de los doctores López 
del Valle y Barnet sobre un plan d« 
campaña sanitaria sontra la peste 
bubónica y otros estudios científi-
cos de consideración. 
Merecen ser leídos estos muy no-
tables trabajos. 
AUTORIZACION 
La "Ñipe Bay Company," ha sido 
autorizada para construir un terra-
plén en la parte del muelle que po-
see por concesión en "Punta Taba-
co," Bahía de Ñipe. 
Dicho muelle será utilizado por 
el Central de la citada Empresa de-
nominado "Presten." 
os una fanática. E l fanatismo em-
pieza donde comienza el exceso; den-
tro de una virtud hay muchos grados, 
todos ellos virtuosos y fundados. 
Por tanto. No hay fanatismo don-
de no hay fanum, esto es, falsedad, 
insensatez. Los fervores de las al-
mas cristianas, firmemente basados 
en la verdad revelada, lejos de mere-
cer el denigrante calificativo de ía-1 
natismo, son dignos de admiración y 
deben ser fomentados por todas las 
personas de buena voluntad, puesto 
que es en el ejercicio de la virtud 
donde se ennoblece la vida y cuando 
ese ejercicio llega a la cumbre del 
heroísmo es corona de gloria y honor 
para el corazón esforzado que supo 
practicarlo. Un hombre abnegado 
que se lanza al río para salvar de la 
muerte a un pobre náufrago es un 
héroe, no un fanático; un iluminado 
que pretendo con sus solas fuerzas 
dominfStr al mundo es un fanático. 
Guardémonos mincho de confundir 
las locuras del fanático con los su-
blimes heroísmos del fiel cristiano, 
siempre dispuesto a ser digno hom-
bre, digno ciudadano y digno patrio-
por tanto el fanatismo no es sinoni- ta No tenemos p0r legítimo amor 
mo de verdadera religión. Sin dudaj patrio el chauvinismo de egoístas 
que en muchos casos el fanatismo, aun | para quieries la bandera, más que de 
en sus más locas manifestaciones, es enseña) sirve de ariequín a sus am-
rnás bien patológico que moral, pero, i)icioneSi y recordemos, finalmente, 
de todas suertes es innegable que el: qiie solo puede haber patria sobre la 
fanático no puede atribuir a la reli- j tifcrra para el corazón abnegado y el 
gión verdadera sus excesos y sus lo-| e}..píritu dócil a las divinas enseñan-
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Y 
VTEXE DE LA PRIMERA 
Centén en plata española . . . . 
Id. id. en cantidades. . . . . . . 
Litis en plata española 
En cantidades 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . . 
Oro americano contra oro español 













curas. O yerra, o está loco, o es un 
perverso que difunde la mentira. 
Por otra parte conviene no olvidar 
que sin salirse uno del justo medio, 
sin apeLal" a fantasmas y ridiculas vi-
siones, el entusiasmo, el heroísmo, el 
patriotismo real, justo y santo tiene 
sus grados. La virtud no se mani-
fiesta en todos a igual perfección y 
altura; sin embargo sus actos son to-
dos virtuosos. Quien, llevado de la 
caridad, cura por una vez a un repug-
nante leproso, practica la virtud _ de 
la caridad; mas la religiosa humilde 
que a los leprosos atiende día tras 
día y noche tras noche, es más heroi-
ca, más amainte de la caridad que la 
anterior alma buena, y sin embargo 
zas. E l materialista no puede sentir 
predilección a?guna por determinado 
pedazo de la tierra y el ateo inca-
paz de concebir las grandezas patrió-
ticas del hombre fiel que en el suelo 
contempla un temporal trasunto de 
lo que ha de constituir por siempre 
su feliz morada. 
Cizur GOÑI. 
PANTEONES TERMINADOS 
dispuestos para enterrar 
Ag-osto, 11. 
Plata española. 
Oro español. . . 




" B u r l a B u r l a n d o " 
F. ESTEBAN, NEPTUNO, 169 (AN-
TES EN BERNAZA, 55) MARMO-
LERIA. TELEFONOS A-245tJ Y 
nc sería justo decir que la religiosa F-3133. 
" C E N T R O G A L L E G O D E L A H A B A N A " 
E L S E Ñ O R 
J o s é M a r í a A l l e g u e L ó p e z 
S O C I O F U N D A D O R N U M E R O U N O 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cua-
tro y media de la tarde de mañana, 13 del 
actual, el Presidente de la Sociedad que 
suscribe, invita por este medio a los Sres. 
que forman la Asamblea de Apoderados, 
Comisión Ejecutiva, Seccionas y socios en 
general, a fin de que se sirvan concurrir 
al piadoso acto de la conducción del cadá-
ver desde el Palacio social al Cementerio 
de Colón, rindiendo así un tributo de res-
peto y cariño a tan meritísimo asociado. 
Habana, 12 de Agosto de 1915. 
PASCUAL AñNLLE Y AGUIZR, PRESIDENTE 
La nueva cólección de artículo?— 
Tercera Serie—que con egte título 
acaba de publicar nuestro querido 
compañero M. Alvarez Marrón, está 
obteniendo por parte del público la 
misma entusiasta y favorable acogi-
da que sus dos colecciones anteriores. 
Justísima nos parece esta recom-
pensa al ilustro escritor asturiano 
calificado por la crítica imparcial de 
ser uno de los más originales y do-
nosos escritores contemporáneos. Sus 
cuadros de costumbres asturianas. 
Notas Personales 
LUIS RODRIGUEZ SANTOS 
Ha regresado a la Habana, des-
pués de una bi'illante excursión por 
Europa y los Estados Unidos, nues-
tro estimado amigo don Luis Rodrí-
guez Santos. 
Sea muy bien venido. 
sus tipos "indianos" y sus profunda* 
ironías de carácter general ocuparán 
una página honrosa en la historia de 
las letras castellanas. 
E l libro "Burla Burlan)do,,--Ter-
cera ¡Serie—(ha sido impreso con to. 
do primor y se halla a la venta al 
precio de 60 centavos en la librería 
"Cervantes", Galiano 62, en la de 
Jorge Morlón, Dragones frente a 
Martí, en la de S. T. Solloso, Obispo, 
y en las Administraciones de la re-
vista "Asturias'* y del DIARIO DE 
LA MARINA. 
NECROLOGIA 
Con verdadera pena nos hemos en-
terado del fallecimiento de la distin-
guida señora Asunción Martínez de 
Guillot, y del de su hija la señorita 
María Antonia Guillot. 
En un corto período de días, pasa-
ron a mejor vida, estos dos desgracia-
dos seres que dejan una estela de do-
lor en el alma de nuestro estimado 
amigo el doctor Julio Guillot, esposo, 
y padre amantísimo, al que enviamos 
el más sentido pésame. 
Triunfo quirúrgico 
La operación a que ha sido some-
tida en la clínica "Núñez Busta-
mante" la distinguida señora Con-
cepción M. Hernández, esposa de | «^P0-
nuestro muy estimado amigo Carlos i 
Rafael Sanz ha obtenido el éxito más 
satisfactorio. 
Ha constituido esta operación un 
nuevo triunfo del ya afamado ciru-
jano doctor José Cubas Serrate, di-
rector de la quinta "La Benéfica." 
Le enviamos nuestra cordial felicita-
ción. 
DE LA l E i L 
(VIENE DE LA PREVIERA) 
días, veintisiete mil toneladas de 
acero, al precio de un millón steckn-
tos cincueta mü pesos; y mil caño-
nes 75. 
En los círculos financieros de Wall 
street, donde todas estas negociacio-
nes se celebran, hay la orden de no 
divulgar los términos ni la ascend«n. 
cia de las mismas; pero, aunque a re-
tazos, a medias, se sabe, al fin, la 
verdad. 
^ Actualmente se dice que la Cana-
dian Car Foundry Cy. se iha compro-
metido a servir órdenes de material 
de guerra, por valor de ochenta y 
tres millones de pesos. Y se asegura 
además, que la American Car Foun-
dy Oy. acaba de suscribir contratos 
valuados en treinta y cinco millones. 
Esta misma empresa, el sábado últi. 
mo entregó a los agentas financieros 
de Rusia cuadro mil vagónos. 
- Para ofrecer, como un complemen-
to de estas enormes cifras, diremos 
que la Amerícan Foundy Co ha mup-
tado, en las últimas semanas de Julio, 
cuatro nuevas fundiciones. La Pres-
sed Steel Car, tres. Y la "Canadlan 
Oerrmance AHian-
ce" o "U. S. Germans" tiene baso su-
ficiente para sus demandas! 
Pero el gobierno americano tiene 
oidos de mercader.. 
¡Nunca pudo ser más adecuado un 
proverbio í 
L. Frau MARSAL. 
New York, Agosto 5 de 1915. r 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L , n ú m e r o T O . T e l é f o n o A = 5 1 7 1 . H a b a n a 
E L PIANO " B A L D W I N " 
W~ (Media cola, de concierto) 
E L V E R D A D E R O Y L E -
G I T I M O P I A N O 
" B A L D W I N " 
L O V E N D E N E N L A I S L A 
D E C U B A S U S U N I C O S 
R E P R E S E N T A N T E S : 
V i u d a d e C a r r e r a s , A l v a r e z y C o . 
Casa fundada en 1880. 
A G U A C A T E , 53. H A B A N A . T E L E F O N O A-3^62 
PID\N CATALOGO 
$ 1 . 2 0 0 
Pudíendo adquirirse en 
plazos cómodos. 
CUIDADO CON LAS IMITACIONES! 
